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DEL MINISTERIO DE MARINA
IAL
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo_








sEecioN 1)11, cAMPAÑA. -Cominde reeomponsa al porsonal
de las Ftwrvas Navales del .orte, Afrien que expresa.
SECCIO PEU-;O•A•. --Destino al C don J. Go1
7,á1ez de i)estino a los T. dp N. don•J 11 IiqIIIL,
don E. 151 outc rd y don R. I Od —0011013(1 o un mes de
licencia al T. dp N. don Gaider(m.-J-Destino primpr
Seceigrina oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.) se ha
ler-vicio disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Recompensas.
...11,xelyb). sr.: i..kvia ei1e111:1 de, la propuesta (le recompen_
téernient 'a' ../\ 1I (:,reces (le NavIo Contrama'e'stres y
, 1■1" /J..'!N ‘1
sus asimillados, formulada por' ei Lieneraa j'ele las
1-4'tierzas'Nava,les del Norte dé Aftica, olor las operaciones
llevaflas a cabo en nuestra zona de influencia en Marrue
cos. en el período Co1flprepdic.110 entre el primero de octubre
(le 1925 a, igual fecha de 1926, S. M. el Rey (g. D. g.), (i'e
acuerdo con el Consejo Suprerrio de Guerra y >Marina, ha
tenido a bien conceder las recompensas que al frente de
cada,, uno m indican, al personal .que figura. en la relación
que a continución se inserta, que comienza por el Alfére.,
de Navío D. Diego Gómez Ruiz yr termina con elsegunMaquinista.D. Celestino Onaindia Ramsden, por los ,servi
cios prestados y méritos contraídosen las mencionadas ope
raciones, siendo la antigüedad de dichas concesiones la de
30 de ,septiemlbre (.tle 19z6, en analogía a lo dispuesto en el
artículo .:() del Real decreto de 41 de octubre de 19iR1 1 t‘ e í 1PIA
R10 OFÍWL 11(.1M.243).
-Ex) que (le Real orden digo a V. E. para. su conoci
miento y den-ths efectos.—Dios guarde a V. E. tfinqlio, ,IVI-;■( 2 de octubre de T927.
CORNM O.
Srr, >t"igleill u de In Junta de Ciasificaci¿it' y RIcorti
•
Condestable don U. Diaz - I lpin a dos Celadores de puerto.
ECCION DEL MATEREAL.-- Nombra apuntadores de ca
ñón al pors(inal que expresa.---Aprupha ol historial del tor
pecivro n ítitt. 19.
INT ENDENCIA (1.1i',N1'.1?¿1 I,. Desentinia de don .1.
Pérez (reproduci( 1a).
Circulares y disposiciones.
PRESWENCIA DEL CONSEJO 1)E M
so extraordinario para de,tinos públicos.
Anuncios.
pensas de la Armada. Generales jefes ('L'e las Fuerzas Na
vales— del Norte (le Africa v (le la Secci¿u del Personal
e Intendente General de Marina.
Señores...
'Moción de referencia.
ESTADO N'A R FUERZAS NAVALES
Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Alférez ce Navío 1). Diego GOmez Ruiz.
CRUCERO PRINCESA 1W AsTuRIAS''
Cruz de Primera clase del litérito Naval con (fistintiv()
Alférez (t'e Navío D. Fel-ti:tildo )liva ilainusi.
Mem de íd. D. Narciso X ititez de Olaiteta.
Idern de id. D. Servztn<l() Arbolí e 1 lidalg-o.
ídem de í(1. 1). t.dorenz() Sattieliú witz.
Idem (L'e íd. D. Fernando Halen García.
Idem de íd. D. Rainel Ravinti. y Pogg-io.
Idem de íd. D. Carlos Núñez (ale Prad(,) y Trujillo.
Primer Maquinista (graduado de Alférez) 1). Federico
Trecefio ;Romero.
Primer C.4o11destable (graduado dé Ailférez de Anille
ría) D. José Rornay Fernández.
Cruz de plata del Mérito.¡Vaval con distintivo Ojo,
sin pensión,
Primer Contranxaestre 1). Gumersindo Suris Pita.
Segundo' Condestable 1). Franiseo 141oret Zaragoza.
Hen c't'e íd. p. José L. Cortejos:1 I 'aro.
Idem í(1. D. Franisco Jiménez Verdona.
Idem íd. 1), Manuel Romero Varela.
Diem íd. D. Manuel Moureire Valenzuela.
Ifiem í(i. 1), Mariano 1-4'ajardo ltlanco.
rojo.
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Segundo Contramaestre D. .Antonio Martíit Goma.
Idem íd. D. Rafael Pérez FIermosilla.
Idem íd. D. Nicanor Soto Vidal.
'ídem íd. D. Miguel Joy Pastor.
Segundo Maquinista D. Juan Campos Castaño.
Tercer Maquinista D. Francisco Navarro Muñiz.
Idern íd. D. Ernesto Juliá Juliá.
Segundo Torpedista D. Angel García Caamaño.
Primer Practicante D. Ig,nacio Pedré Otero.
Segundo Condestable D. Miguel Llanos Vaell‹,
Tdem íd. D. Bernardo Díaz Traverso.
CRUCERO "REINA VICTORIA EUGENIA"
Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Alférez de Navío Excmo. Sr. D. Fausto Saavedra y
Collado.
Ide_m de íd. D. Alvaro de Urzáiz y de Silva.
Idem de íd. D. Bernarc•I'ino Vez Ferrer.
Primer Maquinista (graduado de Alférez de Fragata)
I). Francisco López González.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión
Primer Contramaestre 1). Juan Bautista Campos y
Lloret.
Segundo Contramaestre D. Jesús Ramos Lago.
Seguin(1k) Condestable DI Pro Hertiánldez Avalo.
Idem íd. D. Francisco Rodríguez López.
Primer Practicante D. Antonio Navas González.
Primer Maquinista I). Juan Antonio Corona Moreno.
Segundo Maquinista D. Antonio Bernal Bustelo.
Idern íd. D. Enrique Alba Cal.
Tercer Maquinista D. Ignacio Postigo Borrego.
Idem íd. D. José García Ilarregui.





Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Alférez de Navío D. losé García Barreiro.
Primer Condestable (graduado de Alférez de Artillería)
D. Antonio Cajderón Gálvez.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo, pen,sio
nad(j con 25 pesetas mensuales durante cinco años.
Primer Contramaestre D. José María Pita y Castro.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Condestable D. Antonio Vez Quijano.
Idem íd. I). Julio °campo Varela.
CRUCERO "EXTREMADURA"
Cruz de primera clase delMérito Naval con distintivo rojo.
Alférez de Navío 1). José María Martín y García de la
Vega.
Idem de íd. D. Antonio Alvarez Ossorío y Carranza.
Idem de ía'. D. Ramón Antonio Zanón y Aldaluz.
ídem de íd. I). Julio del Cuvillo y Mordió.
Maquinista Oficial de segunda D. Juan Narciso Lamas.
Primer Maquinista D. Manuel Pacheco Muñoz.
Cruz, de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Contramaestre D. Nicanor Menéndez.
Primer Condestable D. Ramón Ordóñez Garavito.
Segundo Condestable D. Manuel Ruiz Vázquez.
Idem íd. D. José Trigo Costa.
Tercer Milquinista Santiago Eiras González.
undo Contramaestre D. Juan Blasco' Arenas.
Segundo Condestabr( I). Mariano Díaz López
Primer Practicante I). Santiago Gabundi Fernández.
Maquinkta D. Manuel Bolaño 'Martínez.
S(T-tindo Maquinista D. Juan Mlaría Vázquez García.
CAÑONERO " RECALDE"
Cruz bicolor de plata del Mérito Naval.
Segundo Condestable I). José Luis Guerrero
Primer Maquinista 1). Miguel Vallejo García.
Segundo Torpedista D. José Martínez Méndez.
CAÑONERO "LAYA"
Cruz de primera clase del M,érito Naval, con distintivo rojo
Alférez <le Navío 1). Camilo Carrero Blanco.
ki'em de íd. D. Rafael Morales y Romero 'Girón.
I dem de íd. D. Andrés 'Gamboa Sánchez Barcítiztegui.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Maquinista D. 'Julián Reinaldo }-Jaro.
Segundo Practicante D. Benito Dopico Ferreiro.
CAÑONERO "CANOVAS DEL CASTILLO"
Cruz de primera clase O? Mérito Naval, (:on distintivo rojo
Alférez de Navío I). Melchor Ordóñez Mapelli.
'dem de íd. D. _losé Ramírez Martínez.
Idern de íd. D. Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui.
[(tem (le íd. D. Fernando del Albear y Abaurrea.
ldem de íd. D. Joaquín Cervera 13alseyro.
Primer Condestable, graduado, D. Aurelio Maura No
cheto.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, Pen.
sionada con 25 pesetas mensuales durante cinco años.
1>rimer Contramaestre D. Diego Cañavate López.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Primer Maquinista D. Alfredo Gabundi Fernández.
Segundo Maquinista D. jerónimo Balsalobre Pefialba.
Segun(() Condestable D. Luis Mateo Rodríguez Otero,
Segundo Maquinista D. Pedro Vez Lara.
Tercer Maquinista I). Frutos Fernández Serrano.
CAÑONERO " DATo"
Cruz de primera clase del Mérito NavaA, con distintivo rojo
Alférez de Navío D. Carl<Js Pardo y Delgado.
Idem de íd. D.. Rafael García de Angulo y Romero.
ídem de íd. I). .joaquín Cervera y Cervera.
ídem del íd. 1). Jasé Jáudenes junco.
Primer Condestable, graduado de Al férez de Artillería,
D. Francisco Vázquez Domínguez.
Maquinista Oficial de se.tnin(la D. .N,,:tonio Porta (lie la
Grela.
DEL miNtsTERR) DE MARINA
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo pen
sionada con 25 pesetas mensuales durante cinco años.
Segune'Ló Contramaestre D. Ramón Rodríguez Lago.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Maquinista D. Miguc Reboyar Martínez.




Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo
Allférez de Navío D. ja,viqr de Salas y Pintó.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo pen
sionada con 25 pesetas mensuales durante cinco años.
Segundo Maquinista 1). Juan 'Vázquez Pérez.
CrW.:" de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Contramaestre D. Francisco Llorca Soriano.
GUARDACOSTAS
"ARCILA"
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo
Alférez de Navío D. Alfonso Coloraina Boti.
(/¿) »fa/a de/ MIlrito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Maquinista D. José Espín Pefia.
Segundo practicante D. Francisco Martínez Rodríguez.
GUARDACOSTAS ALCAZAR"
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo
Alférez de Navío D. Manuel Antón y Rozas.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo pen
sionada con 25 pesetas mensuales durante cinco años.






Cruz de prünera clase del Mérito Naztal, con distintivo rojo
•
igférez de Navío I). José Joaquín Sandoval y Moreno
(.11e Rocafull.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo„
sin 'pensión.
Segundo Condestable D. Juan Romero Fernández.
Segundo Maquinista D. Salvador VáZCII1CI Morales.
Mem íd. •f)• Vicente Santamaría naldó:
Cruz de plata del Mérito Naval, con IliNiintivo rOjo, pen
sionada con 25 pe.s.etas mensuales dIfronic CinCo años.
Segundo Contrampestre D. José María Gómez La
gostena.
GuAknAc()sTAs u ,\1) MuLtlY A"
Cruz de Primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo
Alférez de Navío 1). Féliz lc ( ),..átniz y Rodríguez.
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Cruz de plata del Mérito Nava!, con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Condestaly:e D. Manuel Rey Cabilla.




Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo
Alférez ¿Lié* Navío D. Federico López y Ruiz de Sornavia.
Idem de íd. D. Agustín Marín Barranco.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Contramaestre D. Miguel de Alba Martínez.
Segundo Condestable D. Antonio Carrillo Jiménez.
Segündo Practicante D. Antonio Macías Otero.
Segundo Maquinista D. Inocencio Losada Manteca.




Cruz de primera clase del M,érito Naval, con distintivo rojo
Alférez de Navío D. Guillermo Rodríguez Gómez.
Cruz de pkta del Al:rito Naval, con distintivo roja,
sin pensión.
Segundo Condestable D. Salvador Querolt Baffle.
Cruz bicolor de plata del Mérito Naval.
Segundo Maquinista D. Teodoro Vázquez Legostena.




Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo rojo
Alférez de Navío 1). Eduardo Gener y Cuadrado.
Cruz de pkta del 11,0rito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Segundo Contramaestre D. José 1 )í17. Lorenzo.
Segundo Condestable 1). Rosendo) Corral Vidal.
Segundo Maquinista D. Arturo Herrera Manso.
REMOLCADOR
"CICLOPE"
Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Alférez (.1'e Navío D. Pedro Prado Mendizábal.
ldem de íd. 1). Angel Rivas Suardiaz.
Primer Maquinista (graduado de Alférez de Fragata)
1). Juan Hidalgo Zumell.
Cruz de 'Jata MéTito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
l'rimer Contramaestre D. Manuel jurado Rodríguez.
Segundo Maguinrsta Jo;iquín Quijano Gómez.
REMOLCADOR "GADITANO"
Cruz de primera cla.ve del Mérito Naval con distintivo rojo.
Alférez <le Navío D. Remiio Verdía joli.
Contramaestre mayor (graxluado de Teniente de Navío)
D. José Fernández Calazas.
Cruz hieolor, de plata, del .11,érito Nava.!.
Primer Nlaquinista D. José Mier Conejero.
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REMOLCADOR
" FERROLANO"
Cruz de primera clase del AléTit() .V(Ivol con distintivo .orol
Alférez de Navío 1). Luis Carrero Blanco.
Cruz bicolor, de plata, del Mérito Naval.
Primer \ aquinista D. _Itian Lama Manzanera.
ALJIBE "AFRICA"






Contramaestre (Patrón) D. Domingo Fermín
guez.
Maquinista D. Venancio Quintanilla Martíne





Nombra al Capitán de fragata D. Juan González Rue
da y Gil, _jefe del segundo Negociado (L'e, la Sección del
Material de este Ministerio, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Luis Pascual del Pobil y Chicheri, que pasi
a otro destino.
5 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de ta Sección del Personal, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento del Ferrol, General Je
fe de la Sección del Material e Intendente 'General de
Marina.
Noanl)ra Comandante del
Teniente de Navío DI. Luis
en relevo dejl Oficial de igual
Rotaeche, que cumple en 12
diciones de e
cañonero Mac-Mahón!, al
Junquera y' 'Ruiz Gómez,
empleo D. Jesús María de
¿L'el corriente mes las con
mbarco para el ascewo.
5 de octubre de 1927.
Sres. Generali jefe de la Secció,n del Personal, Capitán
General (lel Depart¿unento del Ferrol e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores
Nombra segundo Comndante del contratorpedero Alse
do, al Teniente de Navío E ). Eduardo Montero y de Az
cárraga, en relevo <l'el Oficia9 de igual empIeo D. José
María Ragel v García, que pasa a. otro destino.
5 de octubre de 1927.
Sres. General _Jefe de la Sección del Personal. Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción e Intendente
General de Marina.
Nombra Cf mJ:t i 1(Ia 1 Jíe del guardacostas Tetuán, al Te
niente de Navío I). Ramón Roctríguez Lizón, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Gabridl Fernández de Ro_
hadilla y Ragel. que pasa a otro destino.
5 de octubre de 1927.
Sres. General j e fe de la Sección del Personal, Capitán
General (Id Departamento del Ferrol, Capitán Grmeral de!
Departamento (Le Cartagena e Intendente General de Ma
rina.
Dfa(.t'a cuenta de instancia elevada al efecto v de confor
midad con lo informado por la Sección del Persona! de
este M'Inisterio, concede un mes de licencia entre revistas
para esta Corte al Teniente de Navío D. Manuel Calderón
y López Balo, debiendo interinar el mando del torpeero
Número 13 que tiene cnnferido el recurrente, y durante el
uso de dicha licencia, el Alférez (i'e Navío D. José Gómez
Pallete, que se encuentra destinado en dicho buque.
5 de octubre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la




Se dispone que (1 plimer Condestal>le, gra l'ua(b, de 1 e
niente de Artillería de la Armada, D. Ginés Díaz Vivan
cos. Cese en su actual destino y pase a continuar-mts
vicios a este Ministerio.
5 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del ,Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena,
Am.irante Jefe de la Jurisdic,ción de Marina en la Corte
e intendente General de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto (Ige, segunda cla
se José de las Casas Ecudier y Juan Silva Billot cesen en
sus actuales destinos y pasen a continuar ,sus servicios a
las provincias marítimas de Sevilla, y Huelva. regspectiva
mente, entendiéndose modificada en ese sentido. por lo que
tl último de dichos Coladores de puerto se refiere la Real
orden de 28 del mes último (D, 0. núm. 210 que lo des
tina a la de Sevilla.
5 de octubre de 1927.
Sres. ,General Jefe (le la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro!.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cilenta de la comunicación núm. 619,
fecha 3C-.) de agosto último, del Comandante Ge,neral de la
Escuadra, ctirsniulo propuesta de la Comandancia del aco
razado Jaime / acompafiada de certificados individuales
P''- :9)11nta(lores del cañón, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
i(irmidad con lo) in formad'o por la Seceiém del Material
la Intendencia General, ha tenido a hien aprobar la pro_




de artillería ()Hintín Adrián Casado.
tiercera clase.
Marinero ;irtillero Argimiro Alonso García.
íd, Vra,iwisco Edrera Fernández.
Artillero provisional Braulio Velasco Soto.
Este personal disirtitar(t de las ventajas 'señaladas en el
DEL MINISTERIO DE MARINA
Reglathento por que se rige, aprobado por Real orden de
30 de diciembre de T921 (D. ( ). núm. i() de 1.922), expi
diéndole el certificado correspondiente por la Superior Au
toridad de la Escuadra v practicándoseles en sus respecti_
vas lil)retas las anotaciones consiguientes.
1,0 quee de eal orden expreso a V. E. para su cono
cimient() y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid', 3o de septiembre de 1927.
El Almirante encargado (le) d apache
jOSE RivERA.
Sres. Geuerales Jefes de las Secciones del Material y
*Personal, Intendente General de Marina, Interventor Cen





Excmo. S1-. : M. el Rey (g. T"). g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros y Artillería
v de conformid'ad c()11 10 propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a hien aproba.r el historial del torpedero
N'011ero T9.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.-Dios 1_,:t1a1de a V. E. muchos afíos.-Madrid,
'27 de septiembre de T927.
El Alm'rintn enearwido t1lI d si :lobo,
j'OSE JTVERA.
Sres. General Jefe de la Secci(')01 del Material y Presi_





Padecido error rnatetrial en la siguiente Real orden pu_
blicada (.11 D'Amo OFICIAL 111'1111. 217, pág. 1.863. se
reproduce dehkamente rectificada:
Excmo. Sr.: Corno resultado de,1 expediente instruído
por consecuencia d'e la instancia, fecha 7 de febrero últi
mo, en la que I). Francisco Pérez y Fernández, cotmo apo
derado de la S. A. de Dinamarca "Dinnks_Rekyirlfler
Sindikat", 'solicita se le liquid'e y abone el importe de un
carrito para el transporte de municiones y otros efectos
con destino al acorazado Jaime 1, S, M. el Rey (q. D. g.),
vklo que todos los informes ernitiñ'os en (lidio expediente
prudban Cille los cargadores" qtte debían ser entregados con
el carrito, no venían en la expedición., manifestándolo así
también la Aduana de (7áfliz, que, al notar su falta, com
probó ,ser igual peso de dicha expe¿tición al consignado
en el conocimiento de embarque, se ha dignado desestimar
la peticiím, habiendb sido deducida de la liquidación del
servicio (ir] valor del material tio recibido.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afíos.-Madrid,
29 de septiembre de) ¡o27.
I,' I A ',flirt-int() encargado (le) ileapaehop
JOSE RIVZRA.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
.1 UNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PUBLICOS
coNCIJ 11SO DEL MES DE AGOSTO DE 1927
Destinos vacantes a proveer en concurso de méritos entre las
ciases e Individuos del Ejército y Armada, con arreglo a lo
dispuesto en el Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925
lteglamento para su aplicación e instrucciones que se con
sig111111 al final de esta relación.
DESTINOS DE PRIMERA CATEGORIA
Provincia de Albacete.
1. cartero de Balsas de Ves, con 250 pesetas anuales.
2. cartero del barrio de la estación de Chinchilla, con 1.000
pesetas anuales.
3. Carlero de Las Minas, con :365 pesetas anuales.
4. Calitero de Casas de Lazaru, con 500 'pesetas anuales.,
5. 'Peatón de la estación férrea de Albacete, con LOU() pe
,:etas ant'ales.
6. Peatón del extrarradio de Villarrobledo, con 750 pesetas
anuales. (Tendrá, obligación de auxiliar en la conducción, car
ga y descarga de la courespondencia y prestar cuantos ser
vicios compatibles con sil cargo le enc<filienden los Administra
dores principales, a cuyas inmediatas órdenes funcionará.)
7. Peal (-)11 Masegoso a eilleruelo, con 750 pesetas anuale..
Provincia de Alicante.
8. Mozo de carga de Correos en Alicante, con 1.500 pesetas
anuales. (No exceder de cuarenta arios de ednd, y la Dirección
General. podrá, trashi(hirlo donde las necesidades del servicio lo
exijan en cualquier momento.)
9. Cartero de _Aduanas de Mar, con 500 pesetas anuales.
10. Peatón de V diem' a sus estaciones (primero), con 912,50
pesetas anuales.
11. Peatón de Villena a sus estaciones (segundo), con 912,50
pesetas anuales.
12. Peatón del. extrarradio de La Enct.na, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el 111-linero (; de esta relación.)
13. Peatón de Pinoso a Torre del aleo, con 600 pesetas
;(nuaies.
Provincia de Almería.
11. Cartero de Chercos, con 375 pesetas anuales.
I:). Cartero de Ulula del 111o, con 456,25 pc.setas anuales.
16. Cartero de Venla de Cal-11101M, sin sueldo.
17. Peatón Bentarique a 'Purgue, con 250 pesetas anuales.
18. Peatón de Tahal a Benitorafe, con 250 pesetas anuales.
Provincia de Avilah
Cartero de 1\revalil1o, con 305 pesetas anuales.
Cartero de Ilernansancho, con 600 pesetas anuales.
Cartero de La Zarza, con 500 pesetas anuales.
rIeD) de Sanchidrihn, con 900 pesetas anuales.
Protbiela de 1tadaJ4)z.
c;Irtero de La liaba, von 600 pesetas anuales.
Cartero de Mengabril, con 312,50 pesetas anuales.
Cartero de Santa Illaría la Nava, con 750 pesetas aniiale.
21i. cartero de Allmera, con 500 pesetas anuales.
Provincia de Baleares.
27. Cartero de Sri 11 .1Han, con 200 pesetas anuales.
28. Peatón de la estación de Consell a Alar(, con 1.000 pe
setas anuales.
29. Peatón de San José a 8nn Agustín, con 4100 pesetasanuales,
:30. ;Peatón de la lndiotería a Son Sardina. (esta(ión), con365 pesetas anuales.
Pro% incia ile ilarcebna.
31. Mozo de carga de Correos en Barcelona, con 1.500 pesetas jilluales. (Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el número 8 de esta relación.)
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32. Cartero de Castellar del Ríu, con 200 pesetas anúa,les.
33. Cartero de Espinalet, con 200 pesetas, anuales.
34. Cartero de Planas de Vallvidrera, sin sueldo.
35. Cartero de Samalus, con 250 pesetas anuales.,
36. Cartero de Castellbisbal, con 250 pesetas anuales.
37. Cartero de San Martín de Centellas, con 456,25 pesetas
anuales.
38. Cartero de Vallcarca, con 125 pesetas anuales.
39. Cartel() de Vallrománas, sin sueldo.
40. Peatón de Pujalt a Guardiapilosa, con 687,50 pesetas
anuales.
41. Peatón de San Juan de Vilasar a Cabrils, con 250 pe
setas anuales.
42. Peatón de San Martín de Sobremut a Collet de San
Agustín, con 450 pesetas anuales..
43. Peatón de Granollers a Llisa de Munt, con 550,77 pese
tas anuales.
•
44. Peatón de Calaf a Vallmanyá, con 600 pesetas anuales.
45. Peatón de Fobia de Lillet a Santuario de Folgás, con
300 pesetas anuales.
46. Peatón del extrarradio de Barcelona, con 1.500 pesetas
al-n.1.31es. (Se regule' ea las mismas condiciones determinadas en
el número 6 de esta relación.)
47. Peatón" del extrarradio de Villanueva y Geltrú, con 1.500
pesetas anunles. (Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el número 6 de esta relación.)
Provincia de Burgos.
48. Cartero de Puebla de Arganzón, con 400 pesetas anuales.
49. Cartero de Torrelara, con 300 pesetas anuales.
50. Cr.rtero de Vilviestre del Pinar, con 500 pesetas anuales.
51. Cartero de, Vivar del Cid, con 150 pesetas anuales.
52. Cartero de Valclorros, con 500 pesetas anuales.
53. Cartero de Villanasur (Río de Oca), con 250 pesetas
anuales.
54. Cartero de Villanueva de Argaño, con 300 pesetas
anuales.
55. Cartero de Los Ausines, con 187,50 pesetas anuales.
56. Cartero de Redecilla del Campo, con 250 pesetas anuales.
57. Cartero de Retuerta, con 600 pesetas anuales.
Provincia de Cáceres.
58. Cartero de Navezuelas, con 1.900 pesetas anuales.
59. Cartero de Sana Ana, con 125 pesetas anuales.
60. Cartero de Santa Marta de Magasca (en caballería), con
900 pesetas anuales.
61. Cartero de Guijo de Santa Bárbara, con 187,50 pesetas
anuales.
62. Peatón de Valdefuentes a Salvatierra de Santiago, con
800 pesetas anuales.
63. Peatón de estación de Arroyo Malpartida a Malpartida,
con 1.000 pesetas anuales.
Provincia de Cádiz.
64. Tres plazas de mozos de carga de Correos, a 1.500 pe
setas anuales cada uno. (Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 8 de esta relación.)
65. Cartero de Algar, con 250 pesetas anuales.
Provincia de Canarias.
66. Mozo de carga de Correos en Las Palmas, con 1.500 pe
setas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determina
das en el. número 8 de esta relación.)
67. Mozo de carga de Correos en Santa Cruz de Tenerife,.
con 1.500 pesetas anuales. (Se requieren las mismas condicio
nes determinadas en el número 8 de esta relación.)
.68. Cartero de Fasnia, con 312,50 pesetas anuales.
69. Cartero de Santa Ursula, con 187,50 pesetas anuales.
70. Cartero de Tamaimo, sin sueldo.
71. Cartero de Fataga, sin sueldo.
72. Cartero de San Mateo, con 250 pesetas anuales.
73,. Cartero de Teror, con 456,25 pesetas anuales.
74. Cartero de Abama, sin sueldo.
75. Cartero de Ajabo, sin sueldo.
76. Cartero de Tinajo, con 400 pesetas anuales.
77. Cartero de Agaete, con 250 pesetas anuales.
Provincia de Castellón.
78. Cartero de Argenta, con 500 pesetas anuales.
79. Cartero de Calig, con 250 pesetas anuales.
80. Cartero de El Toro, con 500 pesetas anuales.
81. Cartero de Masiá de Enramona, con 350 pesetas anuales.
- .82. Cartero de la estación de Vinaroz, con 1.250 pesetas
anuales.
83. Peatón de Soneja a Azuébar, con 700 pesetas anuales.
.84: Peatón de Sueras a Fuentes de Ayodar, con 800 pesetas
anuales.
85. Peatón de Morelia a Chiva de Morelia, con 650 pesetas
Provincia .de Ciudad Real.
86. Cartero de Valdem.anco, con 365 pesetas anuales.
87. Cartero de Veredas, con 750 pesetas anuales.
88. Cartero de Bolaños de .Calatrava, sin sueldo.
Provincia de Córdoba.
89. Cartero de la estación de Hornachuelos, sin sueldo:
90. Cartero de Las Sileras, con 375 pesetas anuales.
91. Cartero de Mirabuenos, con 365 pesetas anuales.
92. Cartero del barrio de la estación de Puente Genil, con
36.5 pesetas anuales.
93. Cartero de Zamoranos, con 456,25 pesetas anuales.
94. Peatón de la Sierra de Montoro (tercer), con 1.000 pe
setas anuales.
Provincia de Coruña.
95. Cartero de Albedro (Culleredo), sin sueldo.
96. Cartero de Ferreira (San. Pelayo), con 300 pesetas
anuales.
97. Cartero de Queiruga, con 365 pesetas anuales.
98. Cartero de Trazo (Santa María), sin sueldo.
Provincia de Cuenca.
99. Mozo de carga de Correos en Cuenca, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 8 de esta relación.)
100. Cartero de Atalaya del Cañavate, con 250 pesetas
anuales.
101. Cartero de El Hito, con 365 pesetas anu{les.
102. Cartero .de Chillarán, con 750 pesetas anuales.
Provincia de Gerona.
103. Mozo de carga de Correos en Port-Bou, con 1.590 pese
tas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 8 de esta relación.)
104. Cartero de Sellera, con 187,50 .pesetas anuales.
105. Cartero de Vilajuiga, con 250 pesetas anuales.
106. Cartero de Vilallovent, con 500 pesetas anuales.
107. Cartero de Peratallada, con 150 pesetas anuales.
108. Cartero de San Mori, con 456,25 pesetas anuales.
109. *Peatón del extrarradio de Figueras, con 1.000 pesetas.
anuales. (Se requieren las mism.as condiciones determinadas en







Cartero de Escuzar, con 365 pesetas anuales.
Cartero de Bogarre, con 365 pesetas anuales.
Cartero de Fonelas, con 365 pesetas anuales.
Peatón de Cullar de Baza á Matián, con 750 pesetas
Provincia de Guadalajara,
114. Mozo de carga de Correos en Guadalajara, con 1.500
¡pesetas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el númerG 8 de esta relación.)
115. Cartero del Balneario de Trillo, con 250 pesetas anuales.
116. Cartero de Durón,- sin sueldo.
117. Cartero de Viana de Mondéjar, con 365 pesetas anuales.
118. Cartero de Fontanar, con 312,50 pesetas anuales.
119. Cartero de El Recuenco, con 365 pesetas anuales.
120. Cartero de Huertapelayo, con 1.000 pesetas anuales.
121. Cartero de •Moratilla de los Meleros, con 550 pesetas
anuales.
122. Cartero de Villanueva de Alcorón, con 250 pesetas
anuales.
123. Peatón de Masegoso a Torrecuadrada del Vallés, con
625 pesetas anuales.
124. Peatón de Perialén a Ventorro del Chato, con 531,25
pesetas anuales.
125. Peatón de Tamajón a Zarzuela de Galve, con 1.012 pe
setas anuales.
126. Peatón de Villanueva de Alcorón a Armallones, con
500 pesetas anuales.
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Provincia de Guipúzcoa.
127. Cartero de Aya, con 375 pesetas anuales.
128. Cartero de Urnieta, con 200 pesetas anuales.
129. Cartero de Barrio de Lasao, sin sueldo.
130. Peatón de Zaráuz a Guetaria, con 375 pesetas anuales.
131. Peatón de Cestona a la estación (sólo temporada ofi
cial), con 420 pesetas anuales.
Provincia de Huelva.
132. Mozo de carga de Correos en Huelva, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 8 de esta relación.)
133. Peatón de Moguer a Lucena del Puerto, con 500 pesetas
anuales.
134. Peatón de Puebla de Guzmán a Alosno, con 600 )ese
tas anuales.
Provincia de Huesca.
1,15. Cartero de Artaso, con 812,50 pesetas anuales.
136. Cartero de Cuatrecorz, con 365 pesetas anuales.
137. Cartero de Callén, con 200 pesetas anuales.
138. Cartero de Hoz de Barbastro, con 250 pesetas anuales.
139. Cartero de Salas Bajas, con 250 pesetas anuales.
140. Cartero de Salinas de Hoz, con 250 pesetas anuales.
141. 'Peatón de Monzón a la estación, con 1.400 pesetas
anuales.
142. Peatón de Martes a Ruesta, con 875 pesetas itnuales.
Provincia de Jaén.
143. Mozo de carga de Correos en Linares, con 1.500 pese
tas anuales. (Se requieren las mismas condiciones d'e-terminadas
en el número 8 de esta relación.)
144. Cartero de Torres de Albánchez, •con 750 pesetas
anuales.
145. Cartero de Jádar. con 125 pesetas anuales.
1461. Peatón de Milier a Orcera, con 1.000 pesetas anuales.
Provincia de León.
147. ,Cartero de Barrientos, con 600 pesetas anuales.
148. Cartero de Peranzanes, con 250 pesetas anuales.
149. Peatón de Fuente de Domingo Flórez a Yeres, con 600
pesetas anuales.
150. Peatón de Láncara a Santa Eulalia, con 312,50 pesetas
anuales.
151. Peatón de Vegaeervera a Villar del Puerto, con 400 pe
setas -anuales.
Provincia de Lérida.
152. Cartero de Tornabous, con 456,25 pesetas anuales.
153. Cartero de Albatarrech, sin sueldo.
154. Cartero de La Bordeta, con 300 pesetas anuales.
1_55. Cartero de Masalcoreig, con 250 pesetas anuales.
156. Peatón de Castellciutad a Castelibó, coh 1.000 pesetas
anuales.
157. Peatón de Castellnón de Seana a Bellpuig, con 300 pe
setas anuales.
158. Peatón de Agramunt a Ossó, con 456,25 pesetas anuales.
159. Peayin de La Torra a San Martín, con 456,25. pesetas
anuales.
Provincia de Logrofio.
160. Cartero, de Grgnlos, con 125 pesetas anuales.
161. Peatón de alud, sin sueldo.
, 162. Peatón de Almarza a Torrecilla de Cameros, con 700
pesetas antiales.
160. 'Peatón de Venta de Ventosa a Hornos, con 750 pesetas
anuales.
Provincia de Lugo.
164. Cartero de Boimente, con 200 pesetas anuales.
165. Cartero de Castafiedo, con 625 pesetas anuales.
166. Cartero de Castillón, con 365 pesetas anuales.
167. Cartero de Castro de Oro, sin sueldo.
1.68. Cartero de Corbelle (Santa María), sin sueldo.
169. Cartero de Chavín, con 200 pesetas anuales.
170. Cartero de Fiolleda, con 456,25 pesetas anuales.
171. Cartero de Lobeiras, con 200 pesetas anuales.
172. Cartero. de Villacamipa, con 200 pesetas. anuales.
173. Cartero de Carrigueiros, con 365 pesetas ,anuales.
174. Cartero de Eibedo, con 250 pesetas anuales.
175. Cartero de Judán, con 456,25 pesetas anuales.
176. Cartero de Santa de Devesa, con 250 pesetas anuales.
177. Cartero de Santa Mariña de Eire, sin sueldo.
178. Cartero de La Barrela, con 250 pesetas anuales.
179. Cartero de Pesqueiras, con 500 pesetas anuales.
180. Peatón de Begonte a Rábade, con 312,50 pesetas anuales.
181. Peatón de Gontán a Fanoy, con 365 pesetas anuales.
Próvincia de Madrid.
1 '
182. Atencledor de los talleres gráficos, en Madrid, con 2.500
pesetas anuales. (Acompañar certificado de poseer conocimien
tos* prácticos del oficio tipográfico y de la especialidad de
atendedor y corrector.)
183. Tres plazas de MOZOS de carga de Correos, a 1.500 pe
setas anuales, afectos al servicio de limpieza de coches en la
Estación del Mediodía. (Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 8 de esta relación.)
184. Seis plazas de mozos de carga de Correos en Madrid,
a 1.500 pesetas anuales. (Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 8 de esta relación.)
185. Cartero de. Berzosa, con 187,50 pesetas anuales.
186. Cartero de Barriada de Moratalaz, con 475 pesetas
anuales
187. Cartero de Navas del Rey, con 125 pesetas anuales.
188. Cartero de El Plantío, con 456,25 pesetas anuales.
189. Cartero de Puente Algodor (segundo), con 500 pesetas
anuales.
190. Cartero de Sevilla la Nueva, con 250 pesetas anuales.
191. Cartero de Miraflores de la Sierra, con 900 pesetas
anuales.
192. Peatón de Daganzo de Arriba a Rivatejadz, con 1.250
pesetas anuales.
193. Peatón de Loeches a Torrejón de Ardoz, con 1.000 pe
setas anuales.
194. Peatón de San Fernando de Jararna a Coslada, con 500
pesetas anuales.
19.5. ,Cuatro plazas de peatones del extrarradio de Madrid,
a 1.500 pesetas anuales. (Se requieren ks mismas condiciones








de, Guaro, con 312,50 pesetas anuales.
de Júzcar, 'con 500 pesetas .anuales.
de Totalán, con 750 pesetas anuales.
de Valle-Niza, con 187,50 pesetas anuales.
de Torre del Mar, con 187,50 pesetas anuales.
Provincia de Murcia.
201. Mozo de carga de Correos en Murcia, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 8 de esta relación.)
202. Cartero del Balneario de Archena, con 200 pesetas
anuales.
203. Cartero de Calladas de San Pedro, con 250 pesetas
anuales.
204. Cartero de Fenazar, con 500 pesetas anuales.
205. Peatón de Archena a Villanueva, del Río Segura, con
500 pesetas anuales.
206. Peatón de Bullas a Chaparral, con 700 pesetas anuales.
207. Peatón de Cortijo de San Luis a Casa de Cala, con 375
pesetas anuales.
Provincia de Navarra.
208. Cartero de Unciti, con 850 pesetas anuales.
209. « Cartero de Giordia, con 250 pesetas anuales.
210. Peatón de Pamplona a Camino de la Fuente, con 1.000
pesetas anuales.
211. Peatón de Santesteban a la estación, con 400 pesetas
anuales.
Provincia de Orense.
212. Cartero de Castrelo del Valle, con 187,50 pesetas
anuales.
213. Cartero de Mesones del Reino, con 365 pesetas anuales.
214. Cartero de Gustey, con 365 pesetas anuales.
215. Cartero de Souto (parroquia de San Cristóbal), con G25
pesetas anuales.
216. Cartero de Puente Irijo, con 365 pesetas anuales.
217. Cartero de Sandianes, con 187,50 pesetas anuales.
218. Peatón de El Puente a Ribela, con 365 pesetas anuales.
219. Peatón de Rabal a Santa Cruz, con 700 pesetas anuales.
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220. Peatón de Carballino a Puente Veiga, con 500 pesetas
a¡males.
221. Peatón de Ginzo de Limia a. Calvos de Randín, con
1.500 pesetas anuales.
222. Peatón del extrarradio de Ribadavia, con 750 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 6 de esta relación.)
Provincia dé Oviedo.
223. Mozo de carga de Correos en Oviedo, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 8 de esta relación.)
224. Cartero de Cortines, con 400 pesetas anuales.
225. Cartero de Garganta. con 365 pesetas anuales.
226. Cartero de Soto de Quiña, con 250 pesetas anuales.









234. Peatón de Marentes a Río de Porcos, con 600 pesetas
anuales.
235. Peatón de San Antolín de Ibias a Peliceita, con 500 pe
setas anuales.
236. Peatón de San Pedro de 'Piraña a la estación de Pola
de Laviana, con 675 pesetas anuales.
137. Peatón de San Román de Candatno a Villanueva de
Candamo, con 375 pesetas anuales.








de Bozaclas (Boal), con 200 pesetas anuales.
de Agüeras (Quirós), sin sueldo.
de Barcia, con 125 pesetas. anuales.
de San Julián, con 365 pesetas anuales.
de Vega de Sabarga, con 150 pesetas anuales.
de Cangas de Onís a Celango, con 750 pesetas
Provincia de Palencia.
239. Cartero de Prádanos de Ojeda, con 250 pesetas anuales.
240. Cartero de Villaumbrales, con 300 pesetas anuales.
241. Peatón de Becerril de Campos a Perales, con 625 pesetas
anuales.
242. Peatón de Quintanilla de las Torres a Bergosilla, con
1.250 pesetas anuales.
243. Peatón de Cobes de Cerrato a Pedal de Arlanza, con
650 pesetas anuales.
244. Peatón de Quintana del Puente a Herrera de Valdeea
ñas, con 300 pesetas anuales.
245. Peatón' de Quintana del Puente a Tabanera de Cerrato,
con 650 pesetas anuales.
Provincia de Pontevedra.
246. Mozo de carga de Correos en Pontevedra, con 1.500 pe
setas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el número 8 de esta relación.)
247. Mozo de carga de Correos en ny, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciooes determinadas en
el número 8 de esta relación.)
248. Cartero del barrio de la estación de Arbó, con 500 pe
setas anuales.
249. Cartero de Cornazo, con 400 pesetas anuales.
250. Cartero de Felgoso, con 250 pesetas anuales.
251. Cartero de Rivadelouro, -con 5-00 pesetas anuales.
252. Cartero de Corredoira,. con 250 pesetas anuales.
25.3. Cartero de Vilanoviña (Ayuntamiento de Meis), con
300 mesetas anuales.
254. Peatón de Sotelo de Montes a Cilariño, con 365 pese
tas anuales.









261. Peatón de Villavieja a Las Alquerías, con 750
anuales.
262. Peatón de Horcajo a Diego Alvaro, con 600
anuales.
2G3. Peatón de Trabanca a Ahígal de Villarino, con
Provincia de Salamanca.
Nava de Sotrobal, con 150 pesetas
La Vellés, con 500 pesetas anuales.
la Colonia de Fuentes de °ñor°, con
Golpejas a El Pino, con 750 'pesetas




























de Bóo, con 365 pesetas anuales.
de Lamadrid, con 365 pesetas anuales.
de Las Rozas, con 250 pestas anuales.
de Casas de Tablas, con 650 pesetas anuales.
de Regules de Soba, con 650 pesetas anuales.
de Udias, con 650 pesetas anuales.
de Fonbellida, con 500 pesetas anuales.
de Renedo a Viaña, con 650 pesetas anuales.
de Turieno a Mieses, con 500 pesetas anuales.
Provincia de Segovia.
273. Cartero de Montuenga, con 456,25 pesetas anuales.
274. Cartero de Bercial, con 366 pesetas anuales.
275. Peatón de Cuéllar a La Mata, con 875. pesetas anuales.
276. Peatón de Mozoncillo al paso de la conducción, con
375 pesetas anuales.
277. Peatón de Sauquillo de Cabezas al paso de la conduc
ción, con 365 pesetas anuales.
Provincia de Sevilla.
278. Mozo de carga de Correos en Sevilla, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas en
el número 8 de esta relación.)
279. Cartero de Alcantarillas, con 450 pesetas anuales.
280. Cartero de Montepalacios, con 250 pesetas anuales.
281. Cartero de Tomares, con 250 pesetas anuales.
282. Peatón de Dos Hermanas a la estación, con 1.500 pe
setas anuales.
283. Peatón de El Madroño a Juan Gallego, con 750 pesetas
anuales.
284. Peatón de El Pedroso a la estación, con 1.000 pesetas
anuales.
285. Peatón de Sanlúcar la Mayor a la estación. con 750 pe
setas anuales.
Provincia de Soria.
286. Cartero de Almarail, con 700 pesetas anuales.
287. Cartero de Rebollo, con 500 pesetas anuales.
288. Cartero de Rollamienta, con 125 pesetas anuales.
289. Cartero de San Pedro Manrique, con 250 pesetas
anuales.
290. Cartero de Cerbón, con 687,50 pesetas anuales.
291. Cartero de Torraño, con 600 pesetas anuales.
292. Cartero de Adradas, con 500 pesetas anuales.
293. Cartero de Cabrejas del Pinar, con 625 pesetas anuales.
294. Cartero de Ventosa de San Pedro, con 500 pesetas
anuales.
295. Peatón de Avenales a Velilla de Medinaceli, con 300
pesetas anuales.
296. Peatón de Quintanas de Gormaz a Recuerda, con 500
pesetas anuales.
297. Peatón de Oncala a la carretera, con 600 pesetas
anuales.
298. Peatón *de Osona a La Muela, con 550 pesetas anuales.
Provincia de Tarragona.
299. Mozo de carga de Correos en' Tarragona, con 1.500 pe
setas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determina
das en el número 8 de esta relación.
300. Cartero de Manlléu, con 400 pesetas anuales.
301. Peatón de Rocafort de Queralt a Llorach, con 649,68 pe
setas anuales.
302. Peatón de Espluga de Francoll a Senant, con 600 pese
tas anuales,
303. Dos plazas de peatones del extrarradio de Reus, a 1.500
pesetas a.nuales. (Se requieren las mismas condiciones deter
minadas en el número 6 de esta relación.)
Provincia de Teruel.
304. Cartero de Beceite, sin sueldo.
305. Cartero de Castelserás, con 500 pesetas anuales.
306. Cartero de Torralba de los Sisones, con 900 pesetas
anual es.
307. Cartero de Glastelnóu, con 175 pesetas anuales.
308. Cartero de Jarque, con 200 pesetas anuales.
309. Cartero de Jatiel, con 175 pesetas anuales.
310. Cartero de Gea de Albarracín, con 150 pesetas anuales.
311. Peatón de Aliaga a Aguilar de Alfambra, con 731.25 pe
setas anuales.
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312. Peatón de Galve
pesetas anuales.
313. Peatón de Orihuela
setas anuales.
314. Peatón de Plou a
315. Peatón de Rubiales
316. Peatón de Segura a
01101"h1-417415~-'.
Caseto de Cañada Vellida, con 365
del Tremedal a Motos, con 375 pe
Rudilla, con 1.125 pesetas anuales.
Alobras, con 1.500 pesetas anuales.
Fonfría, con 687.50 pesetas anuales.
Provincia de Toledo.
317. Peatón de Almorox a la estación, con 1.100 pesetas
anuales.
Pro% lucia (le Valencia.
:318. Mozo de carga de Correos en Valencia, con 1.500 pese
tas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el número 8 de esta relación.)
319. Cartero de Albalat de la Rivera, con 200 pesetas
anuales.
de Godelleta, con 250 pesetas anuales.
de Polilla del Júcar, con 200 pesetas anuales.
de Riola, con 200 pesetas anuales.
de Anna, con 250 pesetas anuales.
de Bolbaite, con 250 pesetas anuales.
de Chella, con 250 pesetas anuales.









327. Peatón de Carlet a la estación, con 1.000 pesetas
anuales.
328. Peatón de Castellón de Rugat a Rafol de Salen ,con
250 pesetas anuales.
329. Peatón de Lugar Nuevo de San Jerónimo a Castellonet,
con 250 pesetas anuales.
330. Peatón de Macastre a Dos Aguas, con 1.000 pesetas
anuales.
331. Peatón de Silla a la estación, con 1.000 pesetas anuales.
332. Peatón de Mogente a la estación, con 600 pesetas
anuales.
333. Peatón de Quesa a Bicorp, con 365 pesetas anuales.
Provincia de Valladolid.
334. Peatón de Olmedo a Iscar, con 1.400 pesetas anuales.
Provincia de Vizcaya.
335. Dos plazas de mozos de carga de Correos en Bilbao,
a 1.500 pesetas anuales. (Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 8 de esta relación.)
336. Cartero de Guecho, sin sueldo.
337. Cartero de San Pedro de Galdames, sin sueldo.
33S. Cartero de Zaldu, con 200 pesetas anuales.
339. Cartero de Echevarría, con 125 pesetas anuales.
340. Cartero de Ochandiano, con 187,50 pesetas anuales.
Provincia de Zamora.
341. Cartero de Cañizal, con 250 pesetas anuales.
342. Cartero de Villardefallaves, con 312,50 pesetas anuales.
- 343. Peatón de Mombuey a Folgoso de la Carballeda, con
625 pesetas anuales.
344. Peatón de Puebla de Sanabria a Galende, con 375 pe
setas anuales.
345. Peatón de Bermillo a Alineida, con 471,87 pesetas
anuales.
346. Peatón de Castronuevo a Bellver de los Montes, con
365 pesetas anuales.
Provincia de Zaragoza.
347. Mozo de carga de Correos en Zaragoza, con 1.500 pe
setas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el número 8 de esta relación.)
348. Cartero de Nuez de Ebro, con 365 pesetas anuales.
349. Cartero de Pedrola, con 456,25 pesetas anuales.
350. Cartero de Pozuel de Ariza. con 400 pesetas anuales.
351. Cartero de El Burgo de Ebro, con 312,50 pesetas
anuales.
352. Cartero de Murillo de Gállego, con 125 pesetas anuales.
353. Peatón de Ariza a Sisamón (en caballería), con 1.300
pesetas anuales.
354. Peatón del extrarradio de Zaragoza, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 6 de esta relación.)
•
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355. Mecánico conductor del Sanatorio Lago (Tablada-Ma
d'id) Guadarrama, con 4.000 pesetas anuales (segunda cate
goría). Poseer el carnet de conductor y acreditar por certifi
cado conocimientos de mecánica para atender a las diversas
instalaciones del sanatorio. Residencia obligada en Tablada
Guadarrama (Madrid).
356. Mozo enfermero del manicomio de Santa Isabel, de
Leganés (Xadrid), con 3,00 pesetas diarias de jornal, comida
y habitación dentro del establecimiento (primera categoría).
Prestará servicio permanente en la vigilancia de enfermos y
limpieza de la casa. Aptitud física para el cargo.
357. Siete mozos de departamento en el manicomio de Nues
tra Señora del Pilar de Zaragoza, a 2.00 pesetas diarias (pri
mera categoría).
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
358.. Dos mozos enfermeros en el hospital de la Princesa,
de Madrid, a 2.00 pesetas diarias (primera categoría). No ex
- ceder de treinta y cinco años de edad.
MINISTERIO DE LA GUERRA.----INTENDENCIA GENERAL
MILITAR
359. Mozo de almacenes de ropas y efectos del hospital mi
1itar de Logroño, con 5,50 pesetas diarias (primera categoría).
360. Celador de edificios militares en el campo de instruc
ción•de Miramón (San Sebastián), con 730 pesetas anuales y
casa-habitación (primera categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad.
MINISTERIO DE MARINA. DEPARTAMENTO . MARITIMO
DEL FERROL (CORUÑA)
361. Portero del hospital de Marina del Ferrol. con 6,50
pesetas diarias (segunda categoría). Tiene derecho al aumen
to de 0,50 pesetas por día, en concepto de quinquenio, hasta
obtener el jornal máximo de 8,00 pesetas. No tiene derecho a
haber pasivo ni vivienda en el hospital.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR
TES.---DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y
SECUNDARIA
362. Jardinero auxiliar del Ministerio, con 1.500 pesetas
anuales (primera categoría). Acreditar conocimientos de jar
dinería.
MINISTERIO DE FOMENTO.-DI RECCION GENERAL DE
AGRICULTURA Y MONTES
363. Capataz de cultivos en la estación de Arboricultura
y Fluticultura de Lérida, con 1.750 pesetas anuales (segunda
categoría). Acreditar conocimientos y prácticas de las labo
res de agricultura u hortelano.
264. Guarda en la estación de estudios de aplicación de
riego de Binéfar (Huesca), con 1.250 pesetas anuales (primera
categoría).
365. Guarda en la estación de Arboricultura y Fluticultura
de Calatayud (Zaragoza), con 1.250 pesetas anuales (primera
categoría).
366. Peón-guarda en el distrito forestal de Cáceres, con
4,50 pesetas diarias (primera categoría).
367. Vigilante de pesca fluvial, afecto al distrito forestal
de Soria, con 4,00 pesetas diarias (segundh categoría). Acredi
tar por certificado expedido por un ingeniero de Montes, Je
fe de servicio piseíscola. conocer las leyes y reglamentos de
pesca fluvial.
368. Obrero en la estación agropecuaria de Mahón (Ba
leares), con 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Alava.
369. Ayuntamiento de Vitoria.-Guardia municipal del ser
vicio diurno, con 2.000 pesetas anuales y el 30 por 100 de par
ticipación en multas (segunda categoría). Acompañar certifi
cado de poseer la talla mínima de 1,700 metros.
370. Ayuntamiento de Bartundia.-Depositario-recaudador
de los fon'dos municipales, con 250 pesetas anuales y 100 de gra
tificación (segunda categoría). Tendrá su residencia dentro
del Ayuntamiento, a ser posible en Ozaeta, y prestará 8.624 pe
setas de fianza.
371. Ayuntamiento de Elciego.--Guarda de campo, con tres
pesetas diarias y cuarta parte de denuncias que presente y se




372. Ayuntamiento de Gineta.-Oficial primero de la Secre
taría, con 1.750 pesetas anuales (segunda categoría).
373. Oficial segundo de la Secretaría, con 1.500
anuales (segunda categoría).








378. Peón de calles,
categoría).
379. Ayuntamiento de Golosalvo.-Alguacil-portero, con 550
pesetas anuales (primera categoría).
380. Guarda de campo, con 700 pesetas anuales (primera
categoría).
381. Voz pública, con 0,50 pesetas por cada bando (prime
ra categoría).
382. Sereno, que percibirá lo que voluntariamente gratifi
quen los vecinos (primera categoría).
383. Ayuntamiento de Ontur.-Oficial primero de Secreta
ría, con 2.000 !pesetas anuales (segunda categoría).
384. Oficial segundo de Secretaría, con 1.500 pesetas anua
les (segunda categoría).
385. Vigilante nocturno, con 700 pesetas anuales (primera
categoría).
386. Encargado del reloj, con 100 pesetas anuales (prime
ra categoría). Conocimientos de relojería.
387. Policía urbano y encargado del cementerio, con 1.000
pesetas anuales (segunda categoría).
388. Guarda Mayor de campo, con 1.500 pesetas anuales
(segunda categoría).
389. Tres guardas de campo, a 1.277,50 pesetas anuales
,pri mera categoría).
390. Ayuntamiento de La Roda.-Sepulturero, con 600 pese
tas anuales (primera categoría).
391. Ayuntamiento de Villarrobledo.-Guardia de orden pú
blico, con 1.824 pesetas anuales (segunda categoría.
392. Vigilante nocturno, con 1.277,50 pesetas anuales (pri
mera categoría).
393. Peón de obras, con- 1.277,50 pesetas anuales (primera
categoría).
39-4. Albañil, ayudante del sepulturero, con 1.095 pesetas
anuales (primera categoría). Acompañar certificado de poseer
el oficio.
395. Pregonero, con 1.277,50 pesetas anuales (primera ca
tegoría).







campo, a 812,50 'pesetas anuales (pri
con 750 pesetas anuales (primera cate
con 1.095 pesetas anuales (primera
Provincia de Alicante.
397. Diputación provincial de Alicante.-Dos enfermeros de
segunda del Hospital provincial, a tres pesetas diarias y dere
cho a rnción condimentada (prim.era categoría).
398. Enfermero del Manicomio provincial de Elda, con cua
tro pesetas diarias (primera categoría). (El pago de jornales
será por meses de treinta días.e)
399. Ayuntamiento de Alicante.-Dos guardias de Policía
urbana de infantería, con cinco pesetas diarias (segunda ca
tegoría).
400. Ayuntamiento de iPuga.-Guarda rural, con 3,50 pesetas
diarir,s (primera categoría).
401. •Ayuntamjento de-Aicoy.-Dos guardias, a cinco pesetas
diarias (segunda categoría).
402. Dos dependientes de arbitrios, a 5,00 pesetas diarias
(primera categoría).
403. Ayuntamiento de Jalón.-Guarda de campo, con 936 pe
setas anuales (primera categoría).
404. Ayuntamiento de Monóvar.-Vigilante nocturno, con
1.080 pesetas anuales (primera categoría).
405. Ayuntamiento de Parcent.-Alguacilapregonero, con 600
pesetas anuales (primera categoraí).
406. Ayuntamiento de Petre1.-Alguacil-portero, con 1.500
pesetas anuales (primera categoría).
407. Guardia municipal urbano, con 1.500 pesetas anua
les (segunda categoría).
408. Dos gunrdia.s municipales de campo, a 1.500 pesetas
anuales (primera categoría).
409. Dos vigilantes nocturnos, a 750 pesetas anuales (pri
mera categoría).
410. Peón caminero, con 1.500 pesetas anuales (primera
categoría).
411. Conserje del matadero, con 900 pesetas anuales (pri
mera categoría).
412. Ayuntamiento de Vergel.-Dos guardas rurales de
campo ,a 1.100 pesetas anuales (primera categoría).
413. Dos vigilantes nocturnos, a 200 pesetas anuales (pri
mera categoría).
Provincia de Almería.
414. Diputación provincial de Almería. Dos maquinistas
de apisonadoras de vías y obras, a 10 pesetas diarias (primera
categoría). Acompañar certificado de saber conducir motores
de tracción mecánica y manejar estos aparatos.
415. Auxiliar -de maquinista de apisonadoras de vías y
obras, con 9,00 pesetas diarias (primera categoría). (Se re
quieren las mismas condiciones determinadas en el número
anterior.)
416. Ordenanza, con 1.000 pesetas anuales (primera cate
goría).
417. Juzgado municipal de Níjar.-Alguacil, sin sueldo; de
rechol de Arancel (segunda categoría). .
418. Ayuntamiento de Almería.-Dos sepultureros, a cuatro
pesetas diarias (primera categoría).
-419. Ayuntamiento de Benizalón.-Algua-cil, con 200 pesetas
anuales (primera categoría).
420. Inspector de artículos de primera necesidad, con 250,
pesetas anuales (primera categoría).
421. Ayuntamiento de Enix.-Guardia urbano. con 1.000 pe
setas anuales (segunda categoría).
422. Ayuntamiento de Lucainena de las Torres.-Guardia
municipal, con 912,50 pesetas anuales (segunda categoría).
423. Ayuntamiento de Monjácar.-Encargado del reloj, con
365 pesetas anuales (priemra categoría). Conocimientos de re
lojería.
424. Ayuntamiento de Turre.-Guardia, con 900 pesetas
anuales (primera categoría).
425. Ayuntamiento de Turrillas.-Guardia, con 400 pesetas
anuales (primera categoría). -.
426. Ayuntamiento de Vélez-Blanca.-Policía urbano, con
730 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Avila.
427. Diputación provincial de Avila.-Dos peones camine
ros, a 1.250 pesetas anuales (primera categoría).
428. Ayuntamiento de Candeleda.-Alguacil del Ayunta
miento, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
429. Voz pública,. con 500 pesetas anuales (primera cate
goría).
430. Sereno municipal, con 750 pesetas anuales (primera
categoría).
431. Ayuntamiento de Cebreros.-Guarda sepulturero, con
1.050 pesetas anuales (primera categoría).
432. Ayuntamiento de Fontiveres.-Recauclador-agente eje
cutivo, con 500 pesetas anuales (segunda categoría). Prestará
1.000 pesetas de fianza.
433. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres.-Guar
da de paseos, arbolados y cañerías, con 365 pesetas anuales
(primera categoría).
434. Ayuntamiento de Narrillos del Alamo.-Alguacil, con
100 pesetas anuales (primera categoría).
435. Ayuntamiento de Hoyo de Pinares.-Guarda local de
montes, con 912,50 pesetas anuales (primera categoría).
436. Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares.-I3arren
dero, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
437. Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle.--Barrendero,
con 730 pesetas anuales (primera categoría).
438. Vigilante sereno, con 730 pesetas anuales (primera
categoría).
Provincia de Badajoz.
439. Juzgado municipal de Campanario.-Alguacil, sin suel
od: derechos de Arancel (segunda categoría).
440. ayuntamiento de Badajoz.-Dos guardias, a 1.825 pese
tas (segunda categoría).
441. Barrendero, con 1.825 pesetas anuales (primera cate
goría).
442. Conserje de la Casa de Socorro, con 1.500 pesetas
anuales (segunda categoría).
443. Enfermero de la Casa de Socorro, con 1.460 pesetas
anuales (primera categoría).
444. Caminero, con 1.460 pesetas anuales (pri!I era, cate
goría).
445. Ayuntamiento de Barcarrota.-Voz pública, con 912,50
pesetas anuales (primera categoría).
446. Alguacilaportero, co n 912,50 pesetas anuales (primera
categoría).
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447. Cuatro guardias municipales, a 1.277,50 pesetas anua
les (segunda categoría). (Con obligación de costearse el uni
forme.)
448. Cobrador de arbitrios, con 1.825 pesetas anuales (se
gunda categoría).
449. Barrendero, con 1,277,50 pesetas anuales (primera ca
teoría). (Serán de su cuenta un volquete y una caballería.)
450. Sepulturero, con 1.003,75 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
451. Ayuntamiento de Don Benito.-Sepulturero del cemen
terio municipal, con 1.277,50 pesetas anuales (primera cate
goría).
452. Ayuntamiento de Helechosa de los Montes.-Auxiliar
de Secretaría, con 1.100 pesetas anuales (segunda categoría).
453. Alguacil, con 637;68 pesetas anuales (primera cate
Olía).
454. Guarda, con 63.7,68 pesetas anuales (primera cate
goría).
455. Ayuntamiento de Higuera de la Serena.-Guarda muni
cipal de Campo, con 1.100 pesetas anuales (primera categoría).
456. Recaudador municipal, con el 3 por 100 de premio
de cobranza (segunda categoría). Prestará 3.900 pesetas de
fianza.
457. Ayuntamiento de Malpartida de la Serena.-Guarda
rural, con 1.080 pesetas anuales (primera categoría).
458. Ayuntamiento de Montijo.-Alguacil del Ayuntamiento
y del Juzgado municipal, con 500 pesetas anuales y derechos de
Arancel (segunda categoría).
459. Encargado del carro de limpieza, con caballería de
su propiedad, con 1.642,50 pesetas anuales (primera cate
goría).
460. Ayuntamiento de Oliva de Jerez.-Encargado del re
loj, con 190 pesetas anuales (primera categoría). Conocimientos
de relojería.
461. Encargado de la limpieza diaria del Ayuntamiento,
con 182,50 pesetas anuales (primera categoría).
462. Ayuntamiento de Usagre.-Alguacil-pregonero, con 458
pesetas anuales (segunda categoría):' Desempeñará, además, las
funciones de alguacil del Juzgado municipal, percibiendo los
derechos de Arancel.
463. Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.-Dos guardias,
a 1.095 pesetas anuales (segunda categoría).
464. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena.--Alguacil, con
750 pesetas anuales (primera categoría).
465. Encargado de regir • el reloj público, con 80 pesetas
anuales (primera categoría). Conocimientos de relojería.
466. Guardia municipal, con 1.100 pesetas .anuales (segun
da categoría).
Provincia de Baleares
467. Ayuntamiento de Lluchmay-or.--Guardia, con 1.400 pe
setas anuales (segunda categoría).
468. Macero, con 150 pesetas anuales (primera categoría).
469. Encargado del aseo del mercado y matadero, con 768
pesetas anuales (primera categoría).
470. Ayuntamiento de Mahón.-Encargado del alumbrado
público de L'un-besanas, con 600 pesetas anuales de entrada
(primera -categoría).
471. Ayuntamieno de Marratxi.-Agente recaudador, con el
5 por 100 de la recaudación (tercera categoría). Prestará
14.000 pesetas de fianza.
472. Ayuntamiento de San José.-Dos sepultureros, a 150pesetas anuales (primera categoría).
473. Ayuntamiento de Saucellas.-Oficial sache, con 700 pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Barcelona.
474. Ayuntamiento. de Barcelona.-Trece guardias urbanos,
a 3.094 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de
treinta y cinco años de edad y acompañar certificado de te
ner una talla mínima de 1,700 metros.
475. Seis agentes de arbitrios, a- 3.094 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
476. Marcador de mataderos, con 60 pesetas semanales (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
477. Ordenanza de la Sección de Fomento, con 56 pesetassemanales (segunda categoría). No exceder de cuarenta añosde edad.
478. Ayuntamiento de Castellví de la Marca.-Alguacil, con912,50 pesetas anuales (primera categoría).
479. Ayuntamiento de Esparraguera.-Sepulturero, con 1.865pesetas anuales (primera categoría). Servicios funerarios enel cementerio, limpieza del mismo y los de policía urbana quele permita el cumplimiento de los primeros.
480. Ayuntamiento de Manlléu.-Sereno, con 00 pesetass
anuales (primera categoría). No exceder de treinta y cinco años
de edad.
481. Ayuntamiento de Manresa.-Guardia, con seis pesetas
diarias (segunda categoría). No exceder de cuarenta y seis
años de edad y entender el catalán.
482. Ayuntamiento de San Pedro de Ribas.-Alguacil, con
1.734 pesetas anuales (segunda categoría).
483. Ayuntamiento de Torrellas de Llobregat.--Alguacil,
con 125 pesetas anuales (primera categoría). Entender el ca
talán.
Provincia de Burgos.
484. Diputación provincial de Burgos.---Peón caminera, con
cuatro pesetas diarias (primera categoría).
485. Juzgado de primera instancia e instrucción de 13ri
viesca.-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de Aran
cel (segunda categoría).
486-. Ayuntamiento de Arauzo de Miel.-Guardia municipal,
con 1.500 pesetas anuales (segunda categoría). Con obligación
de prestar servicio nocturno y diurno, alternando.
487. Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso.-Encargado
de la cárcel de Valdenoceda o Depósito municipal, con 125 pe
setas anuales (primera categoría). Vivir en Valdenoceda y co
rrer a su cargo el alquiler del local.
488. Recaudador-agente ejecutivo municipal, con 300 q)ese
tas anuales •(segunda categoría). Percibirá. los derechos lega
les y prestará 1.000 pesetas de fianza.
489. Alguacil-guarda •urado-policía municipal, etc., con
1.277,50 pesetas anuales (segunda categoría). Tendrá a su car
go la cobranza de algunos impuestos, así corno cualquier otro
cometido que se le encomiende, y prestará 1.000 pesetas de
fianza.
490. Ayuntamiento de Valle de Valdelucio.-Auxiliar de Se
cretaría, con 500 pesetas anuales (segunda categoría).
491. Ayuntamiento de Villaroz.-Guarda jurado de campo, a.
pie, con 1.200 pesetas anuales (primera categoría).
492. Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.-Guarda
jurado de campo, con 1.500 pesetas anuales (primera cate
goría).
Provincia de Cáceres.
493. Ayuntamiento de Aldea del Cano.-Alguacil, con 630
pesetas anuales (primera categoría).
494. Ayuntamiento de Cachorrilla.-Auxiliar temporero. con
150 pesetas anuales (segunda categoría).
495. Recaudador-agente, con el 6 por 100 de cobranza y
partidas fallidas (segunda categoría).
496. Alguacil municipal, con 300 pesetas anuales (primera
categoría).
497. Sepulturero, con 100 pesetas anuales (primera catego
ría)..
498. Ayuntamiento de La Cumbre.-Recaudador de arbi
trios, con 800 pesetas anuales (segunda categoría). Prestará
4.000 pesetas de fianza.
499. Ayuntamiento de Hervás.-Encargado de recogida. de
basuras de calles y plazas, con 912,50 esetas anuales (prime
ra categoría). Será de su cuenta proveerse de una caballería
n.ayor o•menor.
500. Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.---Celador-vigi
lante de arbitrios, con 1.095 pesetas anuales (primera cate
goría).
501. Ayuntamiento de Montánchez.-Guarda rural, con 730
pesetas anuales (primera categoría).
502. Ayuniamiento de Navalmoral de la Mala.-Peón ca
minero, con 1.360 pesetas anuales (primera categoría). Acredi
tar poseer el oficio de albañil, por medio de certificado.
. 503. Ayuntamiento de Oliva de Plasencia.-Encargado de]
reloj, con 200 pesetas anuales (primera categoría). Conocimien
tos de relojería.
504. Ayuntamiento de Romangordo.-Alguacil, con 365 pesetas anuales (primera. categoría).
Provincia de Cádiz.
505. Diputación provincial de C(i di z.-Celador del Hospiciode Jerez de la Frontera. con 1.452.7)0 pesetas anuales. en con
cepto de jornales (segunda categoría).
506. Peón de albañil en el Hospicio provincial,. con 125 pesetas mensuales (primera categoría). Acompañar certificado de
poseer el oficio.
507. Maestro carpintero-ebanista ni los talleres del Hospicio provincial, con 180 pesetas mensuales (primera catee:oría)...\rom.pailar certificado de poseer conocimientos del oficio.
508. Maestro sastre del Hospicio peovincial. con cuatro pepesetas diarias (primera (ategoría). \compafiar certificado de
poseer el oficio,
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509. Ayuntamiento de Espera.----Auxiliar temporero de la
Secretaría del Ayuntamiento, con cinco pesetas diarias (segun
da categoría). Este destino es de carácter eventual.
510. Ayuntamieno de Rota.-Guarda del arbolado público,
con 1.277,50 pesetas anuales (primera categoría).
511. Ayuntamiento de San Fernando.-Guardia municipal.
con cinco pesetas diarias (segunda categoría).
512. Vigilante de consumos, con seis pesetas diarias (prime
ra categoría).
513. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.---Cabo de la
Guardia municIpal, con 1.825 pesetas anuales (segunda cate
goría).
514. Guardia, con 1.368,75 pesetas anuales (,eguncla cate
woría).
Provincia de Canarias.
515. Cabildo insular de Santa Cruz de Tenerife.-Conduc
ton- de tranvías eléctricos, con 5,70 pesetas diarias (primera
eategoría) .
516. Auxiliar personal subalterno, con dos pesetas diarias
(primera categoría).
517. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.-Tres guar
dias municipales de segunda. a 5.50 pesetas diarias (segunda
categoría).
518. Mozo de limpiezas. con 2.000 pesetas anuales (prime
ra categoría).
519. Ayuntamiento de Telde.---Vigilante de arbitrios, con
2.100 pesetas anuales (segunda categoría).
520. Guardia. con 2.100 pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Castellón de la Plana.
521. Audiencia provincial de Castellón de la Plana.-Algua
cil. con 1.750 'pesetas anuales y derechos de Arancel (segunda
eategoría).
522. Agente de la Inspección de arbitrios, con 2.000 pesetas
anuales (segunda categoría).
523. Guardia, con 2.000 pesetas anuales (segunda categoría).
524. Ayuntamiento de Cervera del Maestre.--Celador de la
línea telefónica. con 60 pesetas anuales, más cinco pesetas de
jornal los días que intervenga en reparar la línea (primera
categoría). Conocer el uso de trepadores y tróculo para em
palmes.
525. Ayuntamiento de Costur.-Alguacil, con 300 pesei;,
anuales (primera categoría).
526. Encargado del reloj, con 30 pesetas anuales (primera
categoría).
527. Vigilante nocturno, sin sueldo (primera categoría).
528. Guarda de campo, con 200 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
529. Ayuntamiento de Chilches.-Recaudador municipal, con
1.200 pesetas anuales (segunda categoría). Prestará 4.000 pe
setas de fianza.
530. Ayuntatniento de Eslida.-Auxiliar de Secretaría, con
1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
531. Alguacil del Ayuntamiento y encargado) del teléfono,
con 900 pesetas anuales (segunda categoría).
532. Tres' guardas municipales de campo, a 365- pesetas
anuales (primera categoría).
533. Sereno público, con 250 pesetas anuales y voluntad pú
blica (primera categoría).
534. Ayuntamiento de Nules.-_-Guardia, con 4,50 pesetas dia
rias (segunda categoría).
535. Ayuntamiento de Villarreal.-Peón municipal, con cin
co pesetas diarias (primera categoría).
536. Ayuntamiento de 7,6rita del Maestrazgo.-Alguacil-pre
gonero, con 200 pesetas anuales (primera categoría).
*
537. Guarda 'municipal, con 100 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Vigilará los montes comunes y auxiliará a la auto
ridad).
Provincia de Ciudad Real.
538. Ayuntamiento de Ciudad Real. -Dos guardas de par
ques y jardines, a 1.368,75 pesetas anuales (primera categoría).
539. Mozo de limpieza del servicio del matadero, con 1.3.68,75
pesetas anuales (primera categoría).
540. Dos vigilantes de fielato, a 1.460 pesetas anuales (-
gunda categoría).
541. Guardia municifpal diurno, con 1.550 pesetas anuales
(segunda categoría).
542. Dos operarios del servicio de limpieza, con 1.460 pese
tas anuales (primera categoría).
543. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.-Guarda
mayor municipal de campo, a pie. con 3,50 pesetas de jornal
(primel-a categoría).
544. Ayuntamiento de Campo de Criptana.--Cabo de sere
nos, con 1.095 pesetas anuales (segunda categoría).
545. Tres serenos, con 1.003,75 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
546. Dos alguaciles, a 1.095 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
547. Ayuntamiento de Daimiel.-Guarda municipal de cam
po, montado. con 1.100 pesetas anuales y 500 para pienso del
caballo. que ha de adquirir por su cuenta, así como la mon
tura. (primera categoría).
548. Ayuntamiento de 1.1erencia.--Dos agentes de la Admi
nistración de arbitrios, a 1.000 pesetas anuales (segunda ca
tegoría,).
.549. Dos guardas de infantería, a 1.095 pesetas anuales
(primera categoría).
550. Ayuntamiento de Infantes. Encargado de dar cuerda
ztl reloj público. con 150 pesetas anuales (primera categoría).
551. Ayuntamiento de Villahermosa.Alguacil, con 912,50 pe
setas anuales (primera categoría).
Provincia de Córdoba.
552. Juzgado de-primera instancia .e instrucción de Priego.
Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos de Arancel -(se
gunda categoría).
553. Ayuntamiento de Córdoba.-Cinco guardias, a cinco pe
setas diarias (segunda categoría) No exceder de cuarenta y
cinco años de edad y acompañar certificado de tener una ta
lla mínima de 1,650 m.etros.
554. Ordenan2a de la estación sanitaria, con cuatro pesetas
diarias (primera categoría).
555. Ayuntamiento de Almodóvar del Río.-Oficial primero
de Secretaría, con 2.500 pesetas anuales (tercera categoría).
556. Ayuntamiento) de Baena.-Conservador del material de
bomberos, con 300 pesetas anuales (primera 'categoría).
557. Cabo de bomberos, con 250 pesetas anuales (primera
categoría). Ser alarife o 'carpintero de armar y tener condi
ciones -para el desempeño del cargo.
558. Cinco bomberos, a 150 pesetas anuales (primera cate
goría). Se requieren las mismas condiciones determinadas en
el número anterior.
559. Ordenanza, con 1.100 pesetas anuales (primera cate
goría).
560. Cinco guardas rurales -montados, a 1..035 pesetas anua
les, más 638,75 pesetas, también anuales (primera categoría.
P.roveerse de caballo. antes de latoma de posesión.




562. Cuatro vigilantes de arbitrios, a 1.300 pesetas anua
les (primera categoría).
563. Capataz de obras públicas, con 360 pesetas anuales (pri
mera categoría).- Acompañar certificado de ser maestro de
obras.
564. Dos. barrenderos, a 900 pesetas anuales (primera cate
goría).
565. Cabo primero de la Guardia municipal, con 1.500 pe
setas anuales (segunda categoría).
566. Guardia primero municipal, con 1.186 pesetas anuales
(segunda categoría).
567. Dos guardias municipales, a 1.095 pesetas anuales (se
gunda, categoría).
• 568. Stibcabo de serenos, con 1.095 pesetas anuales (segun
da categoría).
569. Dos- serenos, a 1.095 pesetas anuales (primera cate
goría).
570. Ayuntamiento de Cabra.-Sepulturero, con 1.095 pese
tas anuales (primera' categoría).
571. Ayuntamiento de El Carpio.----Dos vigilantes de consu
inós, a 790 pesetas anuales (primera categoría).
572. Ayuntamiento de Izn(ljar.-Encargado del reloj, con
273,75 pesetas anuales (primera, categoría). Poseer conocimien
tos de relojería).
573. • Ayuntamiento de Luque.--Representante del Ayunta
miento en Córdoba., con. 540 pesetas anuales (segunda cate
goría).
574. Representante del Ayuntamiento en Madrid. con 200
pesetas anuales (segunda categoría).
575. Dos Auxiliares del. Administrador municipal de arbi
trios, con carácter de fuerza armada, a 1.500 pesetas anuales
(primera categoría). Estos cargos cesarían si se arrendase el
arbitrio. Prestarán 500 pesetas de fianza.
576. Sepulturero municipal y encargado, a la vez, de la lim
pieza de la vía (pública, con 1.000 pesetas anuales (primera
o•-ategoría).
577. Conservador y manipulador del cami6n-cuba para in
cendios. con 540 pesetas anuales (primera categoría).
578. Guardia municipal. con 1.170 pesetas anuales (segun
da categoría).
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579. Vigilante nocturno, con carácteil de cabo, con 1.260 pe
setas anuales (segunda categoría).
580. Cabo de guardas rurales a caballo, con 1.735 pesetas
anuales_ (segunda categoría).
581. Guarda rural a caballo, con 1.670 pesetas anuales (pri
mera categoría).
582. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.--Portero, con
1.500 pesetas anuales (segunda categoría).
583. Ayuntamiento de Villa del Río.-Vigilante nocturno.
con 1.103 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de La Coruña.
584. Diputación provincial de La Coruña.---Mozo de labora
torio del Instituto .de Higiene, con 2.000 pesetas anuales (se
gunda categoría). .
585. Enfermero del Hospital de Santiago, con 1.000 pesetas
anuales y ración diaria (primera categoría).
586. Mozo de anfiteatro de operaciones del Hospital pro
vincial de Santiago, con 1.500 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
587. Juzgado de primera instancia e instrucción de Arzúa.
Alguacil, con 1.750 pesetas anuales • y derechos de arancel (se
gunda categoría).
588. Juzgado municipal de nianjo.-Alguacil, sin sueldo;-de
rechos de arancel (segunda categoría).
589. Ayuntamiento de La Coruña.--Aprendiz de herrero, con
3.25 pesetas diarias (primera categoría).
590. Ayuntamiento de El Ferrol.--Dos guardias Municipa
les de segunda clase, a 2.100 pesetas anuales (segunda catego
ría). No exceder de treinta y cinco año s de edad ,y amnpa
fiar certificado de poseer una talla mínima de 1,650 metros.
Se costeará el uniforme, •cuyo importe reintegrará el Ayunta
miento después de 'dos arios de servicio.
591. Ayuntamiento de Oroso.-Portero del Ayuntamiento,
con '600 pesetas anuales (primera categoría).
592. Ayuntamiento de Vimianzo..-Portero, con 1.000 pese
tas anuales (primera categoría).
Provincia de Cuenca.
593. Ayuntamiento de Beteta.-Alguacil, con 175 pesetas
anuales (primera categoría).
594. Guarda de campo, con 350 pesetas anuales (primera categoría)•.
5%. Ayuntamiento. de El Herrumblar.-Guarda de campo,
von .600 pesetas anuales (primera categoría).
596. Ayuntamiento de Huélamo.-Alguacil, con 200 pese
tas anuales (primera categoría).
597. Ayuntamiento de Puebla de Alinenara.- -Dos guardasmunicipales de campo, a 912,50 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
Provincia de Gerona.
598. Diputación provincial de Gerona.--Portero ordenanza
del Instituto provincial de Higiene, con 2.500 pesetas anuales
(segunda categoría).
599. Ayuntamiento de Blanes.-Fontanero municipal, con
cinco pesetas diarias (primera categoría). Acompañar certi
ficado de poseer el oficio de lampista, fontanero u hojala
tero. No podrá efectuar instalaciones de agua en casas particulares.
Provincia de Granada.
600. Ayuntamiento de Granada.- -Dos. guardias municipales, a 1.460 pesetas anuales (segunda categoría).
601. Guarda acequiero, con 1.095 pesetas anuales ((primeracategoría).
602. Ayuntamiento de Loja,-Vigilante de impuestos, con1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
603. Dos sepultureros, a 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
604. Ayuntamiento de .Moraleda de Zapayona.-Alguacilportero, con 1.120 pesetas anuales y derechos de Arancel (se
gunda categoría). Hará los servicios de alguacil del Juzgado municipal.
605. Ayuntamiento de Narila.-Guarda de campo, con 730
pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Guadalajara.
606. Ayuntamiento) de Berninches.-Guarda, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
-C,07. Ayuntamiento de Castejón de Henares.- Alguacil, can75 pesetas anuales (segunda categoría). Será también nigua
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cil del Juzgado municipal, percibiendo kis derechos de
arancel.
608. Guarda de a pie, del término municipal, con 300 pe
t ,Inuales (primera categoría).
609. Ayuntamiento de Mondéjar.- -Guarda -municipal de
campo, con 456,25 pesetas anuales (primera categoría).
610. Ayuntamiento de Ruguilla.-Guarda jurado, con 875
!,esetas anuales (primera categoría).
Provincia de Guipúzcoa.
Ayuntamiento de San Sebastián.--Conserje del matade
iu de Cemoriya, con 2.555 pesetas anuales (segunda cate
.()1la). Poseer el vascuence y no exceder de cuarenta y cinco
os de edad.
6,12. Jefe de matarifes-pesador del matadero de Cemoriya,
(1m 2.372,50 pesetas anuales (primera categoría). Poseer el
vascuence. no exceder de cuarenta y cinco años de edad y
acompañar certificado de haber trabajado como ~tarife en
todas clases de reses tres años como mínimum.
613. Ayuntamiento de Alza.--Caminem municipal. con
-2.200 pesetas anuales (primera categoría). Po.seer el vascuen
ce y no exceder de treinta y cinco años de edad.
614. Ayuntamiento) de Amézqueta.---Guarda jurado munici
pal de cam.po, a pie, con 400 pesetas anuales (primera cate
goría). Poseer el vascuence.
615. Ayuntamiento de Urnieta.- -Alguacil y encargado de
la vigilancia contra el contrabando, con 1.000 pesetas anuales,
casa, luz y agua (primera categoría). Poseer el vascuence, no
exceder de cuarenta años de edad y no tenei a nombre pro
pio ni de sus familiares establecim.iento de bebidas.
616. Ayuntamiento de Vergara.--Encargado de los servicios
de luz, agua, incendios y linternería, con 2.900 pesetas anua
les (segunda categoría). Poseer el vascuence y acompañar cer
tificado de poseer los conocimientos propios de -los ramos ci
tados, saber hacer instalaciones y de mecánica de motores.
Provincia de Huelva.
617. Ayuntamiento de Huelva.-Celador de Policía urbana,
con seis pesetas diarias (segunda categoría). Yo exceder de
cuarenta años de edad y acompañar certificado de poseer una
talla. mínima de 1,625 metros.
618. Ayuntamiento de Zalamea la Real.-- Guardia de la al
dea El Campillo, con cuatro cincuenta pesetas diarias (segun
(Ja categoría).
619. Ayuntamiento de La Nana.-- -Guardia municipal con
1.200 pesetas anuales (segunda categoría).
620. Auxiliar de Secretaría, con 500 pesetas anuales (se
gunda categoría).
Provincia de Huesca. .
621. Juzgado de primera instancia e instrucción de Bar--
bastro.---.Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de
Arancel (segunda categoría).
622. Ayuntamiento) de Belver de Chica.- -Guarda jurado. con
800 pesetas anuales (primera categoría).
623. Ayuntamiento) de Monzón.--Sereno. con tres pesetas
diarili.§ (primera cat(-goría).
Provincia 41e .1 aí‘n.
69:1. Diputación provincial de Jaén.--Chófer para la Sec
ción de vías y obras, con cinco pesetas diarias de jornal y dos
cincuenta pesetas por cada salida fuera de la capital (prime
ra categoría). Acreditar poseer el carnet de conductor de au
tomóviles.
G25. Peón caminero, con 1.500 pesetas anuales (primera.
categoría).-
626. Ayuntamiento de Jaén.- --Dos celadores municipales de
segunda clase, a 1.750 pesetas anuales (segunda, categoría).
627. Ayuntamiento de Andljar.---Guarda del cementerio,
con 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
628. Guarda de paseos. con 1.460 pesetas anuales (primera
ea tegorla) .
629. Ayuntamiento de Arjona.-Guarda de campo. con 1.110
pesetas anuales (primera categoría).
630.. Ayuntamiento de Arquillos.- -Administrador de arbi
trios., con cuatro pesetas diarias (segunda categoría). Poseerconocimientos de coninhiliand y prestan') 2.000 pesetas defianza.
631. Encargado de reloj. con 225 qiesetas anuales (primera('ategoría). Poseer eon)cimientos de relojería.
632. Guarda rural. con 1.000 pesetas antiales (primera categoría).
633. Guardia municipal. cen T..)77.5o
guilda categoría). 1)('',('(11S
flflLIlleS (se
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634. Barrendero, con 1.200 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Obligación de poseer una caballería.
635. Dos vigilantes de arbitrios a tres pesetas diarias (se
gunda categoría). Poseer conocLaientos de medir y pesar.
636. Ayuntamiento de Cazorla.-Guardia municipal, con
1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
637. Jefe de vigilancia nocturna, con 1.095 pesetas anua
les (segunda categoría).
638. Portero de Secretaría, con 750 pesetas anuales (pri
mera categoría).
639. Portero de la Alcaldía, con 365 pesetas anuales (pri
mera categoría).
640. Conserje del cementerio, con 750 pesetas anuales (pri
mera categoría).
641. Ayuntamiento de Chil1uévar.-0ficial mayor de la Se
cretaría, con 2.000 • pesetas anuales (tercera categoría).
642. Escribiente auxiliar de la Secretaría, con 1.000 pese
tas anuales (segunda categoría).
643. Recaudador municipal, con 300 pesetas anuales (se
gunda categoría). Prestará 2.000 pesetas de fianza.
644. Dos guardas de campo, a dos pesetas diarias (primera
categoría).
645. Fontanero, con 60 pesetas anuales (primera categoría).
646. Ayuntamiento de Géneve.-Auxiliar de Secretaría, con
1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
647. Guarda municipal de campo, a pie, con 730 pesetas
anuales (primera categoría).
648. Ayuntamiento de Huelma.-Ingpector de vigilancia,
con 1.500 pesetas anuales (segunda categoría).
649. Guardia de vigilancia, con 900 pesetas anuales (pri
mera categoría).
650. Dos vigilantes nocturnos, a 900 pesetas anuales (pri
mera categoría).
651. Guarda de campo, con 900 pesetas anuales (primera
categoría).
652. Encargado del cementerio, con 210 pesetas anuales
(primera categoría).
653. Ayuntamiento de Iznatoraf.-Dos alguaciles-porteros,
a 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
654. Guarda de c-ampo, con 1.000 pesetas anuales (primera
categoría).
655. Sepulturero, con 360 pesetas anuales (primera cate
goría).
656. Ayuntamiento de Linares.-Cinco vigilantes sanitarios
de segunda, a 1.186,25, pesetas anuales (primera categoría).
657. Dos cabos de personal de arbitrios, a 1.825 pesetas
anuales (segunda categoría).
658. Vigilante sanitario de primera, con 1.277,50 pesetas
anuales (primera categoría).
659. Ayuntamiento de Porcuna.-Barrendero, con 2,50 pe
setas diarias (primera categoría). Tendrá la obligación de pre
gonar y tener por su cuenta una caballería menor.
_ 660. Ayuntamiento de Pozo Alcón.-Guardia, con 920 pese
-ta-s anuales (segunda categoría).
661. Ayuntamiento de Segura de la Sierra.-Oficial mayor
de Secretaría, con 1.495 pesetas anuales (tercera categoría).
662. Ayuntamiento de Torres.--Sereno, con 912,50 pesetas
anuales (primera categoría).
663. Barrendero, con 638,75 pesetas anuales y 182,50 pesetas
anuales COMD emolumentos, con obligación de tener una ca
ballería para trasladar la basura (primera categoría).
664. Ayuntamiento de Villacarrillo.-Dos serenos, a 1.080
pesetas anuales (primera categoría).
665. Guarda de campo, con 1.080 pesetas anuales (primera
categoría).
.666. Ayuntamiento de Los Villares.---Cabo encargado de guar
das, con 1.150 pesetas anuales (segunda categoría).
667. Guarda de campo, con 1.095 pesetas anules (primera
categoría).
Provincia de León.
668. Diputación provincial de León.-Celador del Hospicio
de Astorga, con 1.000 pesetas anuales (prim.era categoría).
669. Ayuntamiento de Bembibre.-Alcaide y vigilante de
aguas del Ayuntamiento, con 547 pesetas anuales y 150 pesetas
anuales por vigilante (primera categoría).
670. Sepulturero, con 365 pesetas anuales, más 15 pesetas
por cada sepultura que haga de panteón o mausoleo, 10 pese
tas por las de !preferencia, 7,50 pesetas por las de segunda y
cinco pesetas por las de tercera, que abonarán las familias.
671. Barrendero, con 730 pesetas anuales (primera cate
goría).
672. Ayuntamiento de Lago de Carucedo.-Alguacil-portero
del Ayuntamiento, con 300 pesetas anuales; además cobrará
una peseta por citación en expedientes administrativos por
denuncias de cierta índole (segunda categoría).
Provincia de Lérida.
673. Ayuntamiento de Lérida.-Individuo de la ronda de
inspección y salubridad, con cinco pesetas diarias (segunda
categoría).
674. Ayuntamiento de Solsona.-Pregonero-voz pública, con
60 pesetas anuales y 0,50 pesetas por cada pregón particular
(primera categoría). No exceder de cuarenta años.
675. Macero (ejercerá de sereno, ordenanza de la Secreta
ría y recaudador), con 1.460 pesetas anuales (segunda cate
goría). No exceder de cuarenta años de edad.
Provincial de Logroño.
676. Diputación provincial de Logrofío.-Sereno de los Asi
los de Beneficencia y Manicomio, con 1.625 pesetas anuales
(primera categoría).
(377. Maestro zapatero de los Establecimientos provinciales
de Beneficencia, con 1.642,50 pesetas anuales (primera cate
goría). Poseer el oficio, acreditándolo por certificado, y no ex
ceder de cuarenta arios de edad.
678. Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama.-Guarda
monten:), con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
679. Sereno municipal, con 1.000 pesetas anuales (primera
categoría).
680. Ayuntamiento de Grañón.-Alguacil, vigilante y recau
dador de arbitrios ,con 456,25 pesetas anuales- como alguacil
y 365 pesetas anuales como vigilante recaudador (primera ca
tegoría). Cesará como recaudador en caso de arriendo de la
cobranza de arbitrios.
681. Ayuntamiento de Préjano.-Dos guardas de campo, a
2,50 pesetas diarias (primera categoría).
682. Ayuntamiento de Quel.-Alguacil-vigil ante, con 730 pe
setas anuales (primera categoría). Hará, el servicio de sol a
sol y las 'demás horas que sean indispensables, a juicio de la
Alcaldía.
683. Ayuntamiento de Ribafrecha.-Guarda rural, con 3,50
pesetas diarias y un tercio de las multas que se hagan ei:ec
tivas (primera categoría). No poseer fincas rústicas en el tér
mino municipal.
Provincia de Lugo.
.684. Diputación provincial de Lugo.-Peón caminero de la'
carretera de Bóveda a Monforte, con 1.460 pesetas anuales (pri
mera categoría).
685. Juzgado municipal de Castro del Rey.-Alguacil, sin
sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
686. Ayuntamiento de Lugo.--Tres serenos, a 1.650 pesetas
anuales (primera categoría). Con la obligación de costearse
por su cuenta el uniforme.
687. Cobrador. de arbitrios sobre carnes, bebidas y volate
ría, con 1.650 pesetas anuales (segunda categoría).
688. Peón de limpieza, pública, con 3,75 pesetas diarias
(primera categoría).
€89. Agente de segunda para la inspección y vigilancia de
exacciones, con 1.200 pesetas anuales (segunda categoría).
.690. Ayuntamiento de Begonte.------Carcelero del Depósito mu
nicipal, con 300 pesetas anuales (primera categoría).
691. Ayuntamiento de Rivadeo.-Vigilante de. arbitrios, con
cuatro pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de
cuarenta y .cinco años de edad.
- 692. Ayuntamiento de Samos.-Portero del Ayuntamiento,
con 400 pesetas anuales (primera categoría).
693. Agente para la recaudación de arbitrios sobre vinos
y carnes, con el 3 por 100 de la. cantidad que recaude por
di
chos conceptos (segunda categoría). Prestará 6.500 pesetas de
fianza.
Provincia de Madrid.
694. Diputación provincial de Madrid.-Auxiliar de porte
ría, con 1.500 pesetas anuales (primera categoría). io exce
der de cuarenta años de edad y acreditar poseer el oficio de
carrero.
695. Maestro 'encuadernador de la imprenta de
ojón, con 9,50 pesetas diarias (primera categoría)
poseer eL oficio en toda su extensión, por certificado
6196. Dos peones camineros en las carreteras, a
tas anuales (primera categoría). Residir en pueblos
vincia.
697. Consejo provincial de Fomento.-Ordenanza, con 1..250
pesetas anuales (primera categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad.
698. Ayuntamiento de Madrid.-Dos guardias de Policía ur
bana, de infantería, a ocho pesetas diarias (segunda catego
ría). No exceder de treinta y cinco años y acompañar certifi
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699. ,Guardia de Policía urbana. de distrito, con ocho pese
tas diarias (segunda categoría). Se requieren las mismas con
diciones determinadas en el número anterior.
• 700. Cuatro guardias de Policía urbana de circulación, a
8,25 pesetas diarias (segunda categoría). Se requieren las mis
mas condiciones determinadas en el número anterior.
701. Guardia de Policía urbana de caballería, con 8,50 pe
setas diarias (segunda categoría). Se requieren las mismas con
diciones determinadas en el número anterior y haber servido
en Cuerpo montado.
702. Tres operarios de limpieza, a 6,50 pesetas diarias (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
703. Dos peones (vías públicas, ensanche), a 6,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad.
704. Peón brigada (vías públicas, ensanche), con 6,50 pe
setas diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta años
de edad.
•705. Peón fijo (vías públicas, ensanche), con 6,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad.
706. Cantero de segunda (vías pública.s, ensanche), con 6,50
pesetas diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad y acreditar, por certificado, poseer el oficio.
707. Peón (parques y jardines del ensanche), con 6,50 pe
setas diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta años
de edad.
708. Tres peones (parques y jardines del interior), a 6,50
pesetas diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad.
709. Dos peones (parques y jardines), a 6,50 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta, años de
edad.
710. Peón de conservación de cementerios, con 6,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad. _
711. Mozo de inspecciones sanitarias, con 6,75 Ipesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cincuenta años de
edad.
712. Jefe electricista (Necrópolis), con 11 pesetas diarias
(segunda categoría), No exceder de cuarenta años de edad y
acreditar, por certificado, su competencia en el oficio y haberlo
desempeña-do como jefe de talleres en establecimiento indus
trial durante un período mínimo- de dos años, y someterse ante
el señor Ingeniero de servicios eléctricos del Ayuntamiento a
las pruebas correspondientes.
71.3. Guarda de parques y jardines, con 6,50 pesetas diarias(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad ydepositar 100 pesetas de fianza para uniforme.
714. Oficial manguero (parques y jardines)„ con 6,50 pesetasdiarias (primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad y acreditar poseer el OfiCiA
715. Tornero metalúrgico del ramo de limpiezas, con 10 pesetas diarias de jornal (primera categoría). No exceder de
cuarenta años de edad y acreditar, por certificado, poseer eloficio,
716. Celador de segunda clase de mercados, con 2.500 pesetas anuales (segunda categoría).
717. Ayuntamiento de Carabanchel Alto.-Matarife, con
2.190 pesetas anuales (primera categoría). .Acompañar certifi
cado de poseer el oficio.
718. Conserje del cementerio municipal, con 2.190 pesetasanuales (segunda categoría).
719. Vigilante-recaudador de arbitrios, con 2.007,50 pesetasanuales (segunda categoría). Prestará, 5.000 pesetas de fianza.-720. Ayuntamiento de Meco.-Alguacil y encargado del reloj
y teléfono, con 821 pesetas anuales y 200 de gratificación (pri
mera categoría).
721. Ayuntamientg de San Martín de Valdeiglesias.-Ins
pector de Policía, con 1.460 -pesetas anuales (segunda categoría).
722. Cuatro serenos, a 3,50 pesetas de jornal (primera categoría).
723. Guarda, con 2,50 pesetas de jornal. (primera categoría).724. Barrendero, con 1,75 pesetas diarias de jornal (prime
ra categoría).
725. Dos sepultureros, a 1,25 pesetas diarias de jornal (pri
mera categoría).
726. Ayuntamiento de Torrelaguna.-Sereno, con 1.186,25 pesetas anuales (primera categoría).
727. Recaudador de arbitrios, con 1.095 pesetas anuales (segunda categoría).
728. Ayuntamiento de Valdemoro.--Sereno, con 845 pesetasanuales (primera categoría).
729. Guarda de arbolado, con 845 pesetas anuales (primeracategoría.). Queda obligado a trabajos en la vía pública.
730. Ayuntamiento de Valdarecete.-Guarda de campo, con
tres pesetas diarias, excepto julio y agosto, que tendrá cuatr .
pesetas diarias (primera categoría).
Provincia de Málaga.
731. Ayuntamiento de Málaga. Ocho guardias municipales
de segunda clase, a seis pesetas diarias (segunda categoría).
No exceder de treinta y cinco años de edad y acompañar cer
tificado de tener uná talla mínima de 1,660 metros.
732. Guarda vigilante de arbitrios, con 5,50 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años
de edad.
733. Guarda vigilante de tercera clase, con siete pesetas
diarias (segunda categoría). No exceder de cuarenta y cinco
años de edad.
734. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.-Dos alguaci
les, a 730 pesetas anuales (primera categoría).
735. Ayuntamiento de Almogía.-Guarda de fuentes públi
cas, con 200 pesetas anuales (primera categoría).
736. Encargado del reloj, con 200 pesetas anuales (prime
ra, categoría). Conocimientos de relojería.
737. Ayuntamiento de Benadalid.-Recaudador de impues
tos municipales, con el 3 por 100 de cobranza voluntaria (se
gunda categoría). Prestará 1.300 pesetas de fianza.
738. Recaudador auxiliar, con los recargos de apremio de
instrucción (primera categoría). Prestará 100 pesetas de fian
za y ejercerá sus funciones a las órdenes del recaudador.
739. Ayuntamiento de Casares.-Dos agentes de vigilancia,
a 1.277,50 pesetas anuales (primera categoría).
740. Recaudador de arbitrios, con 1.277,50 pesetas anuales
(primera categoría). Cesará, sin derecho a indemnización, si
la Corporación acuerda otra forma de exacción municipal en
la que no precise sus servicios corno recaudador.
•741. Alguacil, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
742. Ayuntamiento de Teba.-Guarda de la fuente de las Pi
las, con 365,50 pesetas anuales (primera categoría).
743. Agente de vigilancia diurno, con 1.460 pesetas anua
les (segunda categoría).
744. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.-Enfermero del Hospi
tal de San Juan de Dios, con 375 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
Provincia de Murcia.
745. Ayuntamiento de Murcia.-Conserje de Casa de Socorro,
con 1.500 pesetas anuales (segunda categoría).
746. Conserje de la plaza de Abastos, con 2.200 pesetas
anuales (segunda categoría).
747. Desinfectador, con 1.500 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
748. Guarda jardinero, con 1.400 pesetas anuales (primera
categoría). Acompañar certificado de poseer conocimientos de
jardinería.
749. Inspector de segunda de la Guardia municipal, con
2.500 pesetas anuales (tercera categoría).
750. Trece guardias municipales, a 2.000 pesetas anuales
(segunda categoría).
751. Dos seienos, a 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
752. Mozo de matadero, con 750 pesetas anuales (primera
categoría).
753. Ayuntamiento de Abanilla.-liecaudador del reparti
miento de utilidades, con 1.647,29 pesetas anuales (segunda ca
tegoría). Prestará 7.500 pesetas de fianza.
754. Ayuntamiento de Cartagena.-Mozo de limpieza del
matadero, central, con cinco pesetas diarias (primera cate
goría).
755. Guardia municipal diurno, con cinco pesetas diarias
(segunda categoría).
756. Ayuntamiento de Mazarrón.----Agente de recuento de
ganados, con 1.440 pesetas anuales (segunda categoría).
757. Ayuntamiento de Molina de Segura.-Dos guardias
diurnos, a 1.400 pesetas anuales (segunda categoría).
758. Guardia nocturno, con 1.400 pesetas anuales (segundacategoría).
759. Cabo de los guardas jur
pesetas anuales (segunda categ
760. Dos guardas de Campo
(primera categoría).




763• Alguacil del Juzgado
les (segunda categoría).
764. Conserje del cementerio, con
meili categoría).
ados de Campo Huerta, con 1.500
oría).
Huerta, a 1.400 pesetas anuales
artútrios, a 1.400 pesetas anuales
con 1.400 pesetas anuales (segunda
municipal, con 500 pesetas anua
500 pesetas anuales (pri
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765. Ayuntamiento de San ,T;1.vier.-- -Recaudador, con el I;
por 100 de premio de cobranza (segunda. categoría). Prestará.
10.500 pesetas de fianza.
Provincia de Orense.
766. Ayuntamiento de Allariz.-Portero, con 1.000 pesetds
anuales (primera categoría). Se le provee de uniforme. -
767. Guardia, con 1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
Se le provee de equipo.
768. Cuatro barrenderas, a 365, pesetas anuales (primera ca
tegoría). Se le provee de útiles.
769. Sepulturero; con 50 pesetas anuales (primera catego
ría). Percibirá ,además, los derechos fijados.
770. Ayuntamiento de El Barco.-Guardia municipal, con
900 pesetas anuales (segunda categoría).





con 1.250 pesetas anuales (primera categoría). Tendrá como
obligación ,además de las propias de su cargo, barrer y regar
las calles y reparar los caminos públicos.
773. Ayuntamiento de La Merca.-Alguacil-portero, con- 600
!pesetas anuales (primera categoría).
774. Ayuntamiento de Ribadavia.-Dos barrenderos, a 730
Pesetas anuales (primera categoría).
775. Capataz sereno, con 1.000 pesetas anuales (segunda
categoría).
776. Dos serenos. a 900 pesetas anuales (prim.era, categoría).
Provincia dé Oviedo.
777. Diputación provincial de Oviedo.--Ordenanza, con 2.500
pesetas anuales (segunda categoría).
778. _Ayuntamiento de Allande.-Guardia diurno, con 1.409
pesetas anuales (segunda categoría). Tendrá una gratificación
de 100 pesetas por dar cuerda al reloj de la Casa Consistorial.
779. Ayuntamiento de Cabrales.--,Portero-alguacil, con 600
pesetas anuales (primera categoría).
780. Ayuntamiento de Carreño.-Conserje-sepulturero del ce
menterio de Candás, con 2.525 pesetas anuales (segunda cate
goría).
781. Ayuntamiento de Coaña.-Recaudador-depositario, con
1.000 pesetas anuales (segunda categoría). Prestará 10.600 pe
setas de fianza.
782. Ayuntamiento de El Franeo.-Portero, con 1.500 pese
tas anuales (primera categoría).
783. Ayuntamiento de Gijón.-Barrendero, con 6,50 pesetas
diarias (prim.era categoría).
784. Ayuntamiento de Nava.-Guardia municipal, con 1.900
pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad y acompañar certificado de tener una talla
mínima de 1,700 metros.
785. Ayuntamiento de Las Regueras.-Alguacil-portero, con
500 pesetas anuales (primera categoría).
786. Ayuntamiento de Rivadesella.-Guardia de primera, con
siete pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de cua
renta años de, edad.
787. Guardia diurno de segunda, con 5,50 pesetas diarias
(segunda categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
788. Guardia nocturno (sereno), con cinco pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
789. Ayuntamiento de Soto del Barco.-Guardia, con 2.125
pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Palencia.
790. Ayuntamiento de BarTuelo de Santullán.-Sepulturei.o
enterrador de los cementerios de Barnbelo, Porquera y Rey i Ha
de Santullán, con 2.500 pesetas anuales (primera categoría).
No exceder de cuarenta y cinco años de edad, y prestará ser
vicio en los de policía urbana y otros análogos en las horas
reglamentarias no invertidas en el desempeño de su cargo.
791. Ayuntamiento de Tariego.-Guarda municipal de cam,-
po y monte, con cuatro pesetas diarias (primera categoría).
No exceder de cuarenta y seis arios de sedad.
792. Ayuntamiento de Villaumbrales.--Alguacil del Ayunta
miento, con 374 peseta,s anuales (primera categoría).
Provincia de Pontevedra.
793. Ayuntamiento de Pontevedra.--Cuatro guardias de po
licía urbana, a 1.825 pesetas anuales (segunda categoría). No
exceder de cuarenta años de edad.
794. Siete agentes de arbitrios, a cuatro pesetas diarias (se
gunda categoría).
795. Inspector jefe de arbitrios, con seis pesetas diarias
( tereera categoría). Saber tramitar un expediente.
796. Sepultureo de Bora, con 115 pesetas anuales (primera
categoría).
797. Ayuntamiento de La Cañiza.-----Portero, con 900 pesetas
anuales (primera categoría).
798. Vuntamiento de Marín.-Vigilante segundo de la
Lonja, con 2.000 pesetas anuales y 150 pesetas de •gratificación
(segunda categoría).
799. Ayuhtamiento •de Sotomayor.-Sepulturero, con 250 pe
setas anuales (primera categoría).
800. Ayuntamiento de Túy.-Cinco guardias urbanos, a 1.800
pesetas anuales (segunda Categoría).
801. -Cobrador de arbitrios, con 2.000 pesetas anuales (se
gunda categoría).
802. Nueve guardias de arbitrios, a 1.500 pesetas anuales
(primera categoría).
803.. Cabo de bomberos, con 365 pesetas anuales (primera
categoría).
804. Cinco bomberos, a 180 pesetas anuales (!primera ca
tegoría).
805. Ayuntamiento de Villanueva de Arosa.-Alguacil-por
tero, con 1.250 pesetas anuales (primera categoría).
806. Cobrador de la plaza de abastos, con 900 pesetas anua
les (primera categoría). Prestará 250 pesetas de fianza.
Provincia de Salamanca.
807. Ayuntamiento de Azaba.-Alguacil municipal, con 100
fiesetas anuales (primera categoría).
808. Guarda municipal de campo, con 730 pesetas anuales
(primera categoría).
809. Ayuntamiento de Herguijuela de Ciudad Rodrigo.-
Guarda municipal, con 250 pesetas anuales (primera cate
goría).
810. Alguacil. con 100 pesetas anuales (primera categoría).
811. Ayuntamiento de Palacios Rubios.--Alguacil, con 250
pesetas anuales (primera categoría).
812. Sepulturero, con 150 pesetas anuales (primera cate
goría).
813. Sereno, con 1,50 pesetas diarias de jornal, cuando pres
te servicio, (primera categoría). Prestara servicio solamente
durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.
814. Ayuntamiento de El Payo.-Guarda montaraz, con
638,50 pesetas anuales (primera categoría).
815. Guarda municipal, con 638,50 pesetas anuales (prime
ra categoría).
816. Ayuntamiento de Paradinas de San Juan.--Vigilante
nocturno, con 1,75 pesetas diarias (prim,era categoría). Servi
cio y jornal durante los meses de noviembre a abril.
817. • Ayuntamiento de Tejares.-Alguacil del Ayuntamiento,
sereno municipal, con 365 pesetas anuales como alguacil y
2,75 pesetas de jornal diario como sereno (segunda categoría).
818. Ayuntamiento de Valdecarros.-Alguacil, con 250 pese
tas anuales (primera categoría).
Provincia de Santander.
819. Ayuntamiento de Santander.-Portero-ordenanza, con
2.400 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de trein
ta y cinco años de edad.
820. Conserje de lavaderos, con 2.400 pesetas anuales (se
gunda categoría). No exceder de treinta y cinco años de edad.
821. Dos cobradores de arbitrios, a 2.400 pesetas anuales
segunda categóría). No exceder de treinta y cinco años de
edad.
822. Seis vigilantes de arbitrios, a 6,40 pesetas diarias
mera categoría).
- 823. "Peón del cementerio de Ciriego, con 6,40 pesetas dia
rias .(primera categoría).
824. Carrero de la limpieza, con 6,40 pesetas diarias (pri
mera categoría);
• 825. 14_:mpleado de la limpieza, con e,40 pesetas diarias (pri
mera categoría).
826. Ayuntamiento de Molledo.-Auxiliar de Secretaría, con
1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
827. Ayuntamiento de Ruiloba.-Guarda municipal, con
1.000 pesetas anuales (primera categoría).
828. Ayuntamiento de Santa María de Cayón.-Guarda de




829. Ayuntamiento de Segovia.-Guardia municipal, con
4,50 pesetas diarias (segunda categoría).
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830. Dos guardas de arbolado, con 1,50 pesetas diarias (pri
mera categoría).
831. Sepulturero, con cinco pesetas diarias (primera cate
goría). Acreditar por certificado poseer conocimientos de al
bañilería, y jardinería.
832. Ayuntamiento de Veganzones.-Guarda mu ni ipal ju
rado, con 500 peseta.s anuales (primera categoría).
Provincia de Sevilla
833. Audiencia territorial de Sevilla.-Alguacil, con 1.75
pesetas anuales -y derechos de arancel (tercera categoría).
834. Juzgado de primera instancia del distrito del Salva
dor, de Sevilla.-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derecho
de. arancel (tercera categoría).
835. Juzgado municipal del distrito de San .Román, de Se
villa.-Alguacil, sin sueldo, derechos .de arancel (segunda ea
tegoría).
836. Ayuntamiento de Sevilla.-Dos jefes de distrito (rann
de arbitrios personal del resguardo); con 10 pesetas diaria
(tercera. categoría).
837. Aforador (ramo de arbitrios personal del resguardo)
con ocho pesetas diarias (segunda categoría).
838._ Tres recaudadores (ramo de arbitrios personal del res
guardo), a 6;25 pesetas diarias (segunda categoría). Prestarán
1.500 pesetas de fianza.
839. Dos vigilantes de primera (ramo de arbitrios perso
nal del resguardo), a 5,50 !pesetas diarias (primera categoría).
840.. Quince vigilantes de segunda (ramo de arbitrios per
sonal del. 'resguardo), a cinco pesetas diarias (primera categoría).
841. Vigilante del extrarradio (ramo de arbitrios personaldel resguardo), con seis pesetas diarias (primera categoría).942. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.-Dos guardiasmunicipales, a 4,50 pesetas diarias (segunda categoría).
843. Ayuntamiento de Badolatosa.-Guardia municipal, con
500 pesetas anuales (primera categoría).
• 844. Guardia municipal para la aldea de Corcoya, con 500pe.setas anuales (primera categoría).
845. Ayuntamiento de Constantina.-Gua•da del Monte Ro
bleda Coscoja del caudal de Propios, con 3;50 pesetas diarias (primera categoría) .
846. Guardia municipal nocturno, con
•
cuatro pesetas diarias (segunda categoría).
847. Vigilante-agente ejecutivo del servicio de la recauda
ción de rentas y exacciones :municipales, con cuatro pesetasdiarias (segunda categoría).
848. Ayuntamiento de Martín de. la Jara.-Alguacil-porte
ro, con. 832„50 pesetas anuales (primera categoría).
849. .Ayuntamiento de Morón de la Frontera.-Dos guardias
municipales, a 1.733 pesetas anuales. (segunda categoría).850. Cabo de guardia nocturna, con 1.550 pesetas anuales(segunda categoría).
851. Guardia nocturno, con 1.440 pesetas anuales (pi‘imera categoría).
852. Dos barrenderos, a 1.300 Pesetas anuales (primera categoría).
853. Guarda del matadero, con 1.642 pesetas anuales (pri
mera categoría).
854. Ayudante de jardinero, con 1.300 pesetas anuales (pri
mera categoría).
855. Ayuntamiento de la Rinconada.-Dos guardias de cam
po, a caballo, con 1.500 pesetas anuales. (primera categoría).
.Poseer y mantener el caballo por su cuenta.
Provincia de Soria.
856. Ayuntamiento de Agreda.-Encargado de la limpiezadel matadero, con 365 pesetas anuales (primera categoría).857. Ayuntamiento de Berlanga de Duero.----Portero munici
pal, con 566,25 pesetas anuales (primera categoría).858. Vigilante nocturno, con 547,50 pesetas anuales(primer ,categoría).
859. Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz.-Electricista
encargado de la Central Eléctrica, con 1.200 pesetas anuales(primera categoría). Acreditar por certificado poseer conocimientos de electricidad y de manejo de motores de aceites pesados.
860. Celador de la Central Eléctrica, con 300 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar poseer conocimientos deelectricidad.
Provincia de Tarragona.
861. Ayuntamiento de Arbós.-Encargado del reloj publico,con 100 +pesetas anuales (primera categoría).
862. Synntamiento de Bellmunt.-Alguacil pregonero y en
cargado del reloj, con 640 pesetas anuales (primera catego
ría). Poseer conocimientos de relojería.
863. A.sruntamiento de Castellvell.-Encargado de la limpie
za pública, con 206 pesetas anuales (primera categoría).
864. Conserje del matadero. con 206.20 pesetas anuales
(primera categoría).
865. Ayuntamiento de Cherta.-0ficial de Secretaría, con
1.825 pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar poseer
la mecanografía.
866. Ayuntamiento de Godall.- -Auxiliar de Secretaría, con
1.905 pesetas anuales (segunda categoría).
867. Dos guardas de campo, a 1.095 pesetas anuales (pri
mera categoría).
868. Peón caminero, con 1.095 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
869. Sereno, con 700 pesetas anuales (primera categoría).
870. Ayuntamiento de Risarroia de Ebro.-Alguacil, con 500
pc(.1as anuales (primera categoría).
871. Ayuntamiento de Ulldecona.--Dos barrenderos, a 1.245
pesetas anuales (primera categoría).
872. Ayuntamiento de Valls.-Subconserje de las Casas Con
„isturiales, con 2.007,50 pesetas anuales (primera categoría).
873. _Inspector jefe de vigilancia, con 3.600 pesetas anuales
( tul-cera c(ttegoría).
874. Guardia urbano, con 2.372,50 pesetas anuales (segun
da categoría).
875. Conserje del matadero, con 2.555 pesetas anuales (se
,21ind¿( categoría).
Provincia de Teruel.
87(;. Ayuntamiento de Albentosa.-Alguacil voz pública.
uon 365 pesetas anuales (primera categoría).
877. Ayuntamiento de Fonfría. -Alguacil. con 160 pesetas
anuales (primera categoría).
878. Ayuntaniiento de La Fresneda.--Guarda municipal de
campo. con 1.186 peet as anuales (primera categoría).
ri»9. Ayuntamiento de Santa Eulalia.-Dos guardas. a 1.260
p(..;et as anuales (primera categoría). •
880. Ayuntamiento de Toril y Masegoso.--Fleca ud ado de
impuestos, con. el 3 por 100 de lo que recaude (segunda cate
goría).
881. Ayuntamiento de Torralba de los Sisones. Guarda. con
730 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Toledo.
882. Juzgado de primera instancia e insirucción de Lino.-
ALutiacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos de an‘neel (se
gun(1a categoría).
883. juzgado de primera instancia e instrucción de Torii
jos--Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de arancel.
(.-Pgunda categoría).
884. Ayunta.miento de Almonacid, de Toled0.----Auxiliar de
secretaría, con_1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
885. Guarda municipal, con 1.095, pesetas anuales (primera
yategoría).
8-86. Ayuntamiento de Camtulas.-Peón de villa. con 750 pe
setas anuales (Pu mera categoría).
887. Encargado. del teléfono, con obligación .de dar cuer
da al reloj de la torre, con 425 pesetas anuales (primera
tegoila).
888. Ayuntamiento de Consuegra.----Inspector municipal, con
1.900 pesetas ¿tunales (segunda categoría).
889. Ayuntamiento de Gálvez.--Sereno municipal, con 360
,eset¿ 1s a Ii uales (primera categoría).
890. Encargado de la limpieza. d?,1 mataderó, con 250 pese
tas anuales (primera categoría).
•91. Alguacil municipal, con 730 pesetas anuales (primera
categoría).
892. _Encargado de las fuentes, con 450 usetas anuales (pri
mera categoría).
893. Sepulturero, con 750 pesetas anuales (primera cate-)1411)
894. Guarda municipal, con 750 pesetas anuales (primeracategoría).
895. Ayuntamiento de Lucillos.---44uarda municipal jurado,
(-wi 730 pesetas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Miguel. Estehan.----Escribiente de. Se
(1.(1 a ría, con 600 pesetas anuales (wgunda categoría). Poseer
mecamigraría.
897. Ayuntamiento de Ocafia.- -Dos serenos, a 1.160 pesetasanuales (primera categoría).
898. Cinco vigilantes cobradores de arbitrios.
.--1.1as ;tunales (segunda categoría).
ea
a 1.460 pe
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899. Voz pública, con 351 pesetas anuales (primera cate
goría).
900. Guarda de fuentes, con 1.363,96 pesetas anuales (pri
mera categoría).
901. Sepulturero, con 1.135 pesetas anuales y derechos de
sepulturas y enterramientos (prim.era categoría).
902. Ayuntamiento de Olías del Rey.-Vigilante nocturno,
con 2,80 pesetas de jornal (primera categoría).
903. Vigilante de fuentes públicas, con 0,50 pesetas diarias
de gratificación (primera categoría).
904. Ayuntamiento de Torrijos.-Cabo de serenos municipa
les, con 1.186,25, pesetas anuales (segunda categoría).
905. Alguacil, con 1.095 pesetas anuales (primera cate
goría).
906. Ayuntamiento de Urda.--Sepulturero, con 1.020 pesetas
anuales (primera categoría).
Provincia de Valencia.
907. Diputación provincial de Valencia. Enfermero del
Hospital Provincial, con 6,50 pesetas diarias (primera cate
goría). No exceder de cuarenta años de edad y no sufrir en
fermedad comprendida en la ley de accidentes del trabajo, so
metiéndose a reconocimiento facultativo.
908. Enfermero del manicomio, con 6,50 pesetas diarias de
jornal (primera categoría). Se requieren las mismas condicio
nes determinadas en el número anterior.
909. Juzgado de primera instancia e instrucción de Carlet.
Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos de arancel (se
gunda categoría).
910. Ayuntamiento de Valencia.-Cinco vigilantes sanita
rios, a 5,50 pesetas diarias (primera categoría).
911. Vigilante sanitario de arbitrios, con 5,50 pesetas dia
rias (primera categoría).
912. Diez guardias municipales, a 2.007,50 pesetas anuales
(segunda categoría). No exceder de treinta y cinco años de
edad y acompañar certificado de tener una talla mínima de
1,700 metros.
913. Ayuntamiento de Aras de Alpuente.-Guarda munici
pal del término, con 1.100 pesetas anuales (primera, cate
goría).
914. Ayuntamiento de Barcheta.-Guarda de campo, con
1.277,50 pesetas anuales (primera categoría).
915. . Ayuntamiento de Benifayó.-Auxiliar de la Escuela
Nacional de niños, con 900 pesetas anuales (segunda cate
goría).
916. Cabo de guardas de campo, con cinco pesetas diarias
de jornal (segunda categoría).
917. Ayuntamiento de Bolbaite.-Auxiliar de Secretaría,
con 1.000 pesetas anuales (segunda categoría). .
918. Alguacil del Ayuntamiento, con 750 pesetas anuales
(primera categoría).
919. Guarda municipal de campo, con 912,50 pesetas anua
les (primera categoría).
920. Vigilante nocturno, con 300 pesetas anuales (primera
categoría).
921. Ayuntamiento de Carcagente.-Alguacil, con 1.600 pe
setas anuales (segunda categoría).
922. Ayuntamiento de Corbera de Alcira.--Dos guardas ru
rales jurados, a 1.460 pesetas anuales (primera categoría).
923. Ayuntamiento de Enguera.--Peón encargado de la lim
pieza y arreglo de la vía pública, con 1.500 pesetas anuales
(primera categoría). Acreditar poseer el oficio de albañil.
924. Dos vigilantes nocturnos, a 1.200 pesetas anuales (pri
mera categoría).
925. Dos guardas rurales, a 1.500 pesetas anuales (primera
categoría).
926. Sepulturero, con 475 pesetas anuales (primera catego
ría). Tendrá derechos de enterramientos.
927. Peón de caminos, con 365 pesetas anuales (primera
categoría).
928. Ayuntamiento de Gestalgar.-Auxiliar de Secretaría,
con 1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
929. Ayuntamiento de Loriguilla.-Guarda municipal, con
700 pesetas anuales (primera categoría).
930. Vigilante nocturno, con 240- pesetas anuales (primera
categoría).
931.
• Ayuntamiento de Masalfasar.-Alguacil, con 753 pese
tas anuales (primera categoría).
932. Guarda municipal de campo, con 730 pesetas anuales
(primera categoría).
933. Ayuntamiento de Requena.-Vigilante nocturno, con
812,25 pesetas anuales (primera categoría)
934. Ayuntamiento de Rótiva.-Vigilante nocturno-sepultu
rero, con 900 pesetas anuales (primera categoría). No exceder
de cuarenta años de edad.
935. Ayuntamiento de Titaguas.-Guarda municipal rural
y urbano, con 1.003 pesetas anuales (primera categoraí).
Provincia de Valladolid.
936. Diputación provincial de Valladolid.-Cuatro peones
camineros de vías y obras, a 912,50 pesetas anuales (primera
categoría).
937. Ayuntamiento de Valladolid.-Manguero del servicio
de limpieza (sección de riego de calles), con 1.460 pesetas
anuales (primera categoría). Acreditar poseer conocimientos
Para. el desempeño del cargo.
938. Ordenanza de Casa de socorro para el servicio de día,
con 1.460 pesetas anuales (primera categoría).
939. Ayuntamiento de Coreas del Valle.-Guarda de Cam
po, con 1.200 pesetas anuales (primera categoría).
940. Ayuntamiento de Medina del Cam.po.-Dos guardias
municipales diurnos, a 1.750 pesetas anuales (segunda catego
ría). Prestará además servicio de agente recaudador de arbi
trios y prestará fianza en metálico de 250 pesetas.
941. Ayuntamiento de Moral de la Reina.-Alguacil, con
550 pesetas anuales (primera categoría).
-942. Ayuntamiento de Navas del Rey.-Guardia municipal
de Policía urbana, con 1.277,50 pesetas anuales (segunda ca
tegoría). No exceder de cuarenta y cinco afíoS de edad.
943. Ayuntamiento de Portillo.-Voz pública y peón urba
no, con 500 pesetas anuales (primera categoría). Desern.peñar
las funciones propias de los dos cargos en los dos barrios y el
aseo y limpieza de los cementerios, fuentes y arroyos.
-
944. Ayuntamiento de Renedo de Esqueva.-Alguacil, con
548 pesetas -anuales (primera categoría). Desempeñará el car
go de cartero y arreglar las vías públicas.
945. Ayuntamiento de Tiedra.-Voz pública, con 80 pesetas
anuales (primera categoría).
946. Ayuntamiento de Urones de Castroponce.-Alguacil,
con 175 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Vizcaya,
947. Ayuntamiento de Basauri.-Dos guardias municipales
recaudadores de arbitrios, a 2.160 pesetas anuales (segunda ca
tegoría). Prestará 500 pesetas de fianza.
948. Ayuntamiento de Guecho.--Atabalero-pregonero, con
550 pesetas anuales , (primera categoría). Acreditará saber mú
sica.
949. Ayuntamiento de Maruri.-Alguacil, con 175 pesetas
anuales (primera categoría).
950. Ayuntamiento de Portugalete.-Dos guardias municipa
les, a 1.250 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder
de treinta y cinco años de edad y acreditar poseer una talla
mínima de 1,700 metros.
951. Ayuntamiento de Sondica.-Recaudador celador de ar
bitrios, con 2.500 pesetas anuales (segunda categoría). No ex
ceder de cuarenta y cinco años de edad y prestará 300 pesetas
de fianza. Poseer el vascuence.
Provincia de Zamora.
952. Ayuntamiento de Zamora.--Vigilante del resguardo de
arbitrios sobre carnes y vinos, con 1.190 pesetas anuales, más
360 pesetas para pago del servicio en horas extraordinarias,
caso de efectuarlo (primera categoría).
953. Ayuntamiento de Benavente.-Peón de la brigada de
obras, con 1.090 pesetas anuales (primera categoría).
954. Ayuntamiento de Mayalde.-Guarda, con 1.095 pesetas
anuales (primera categoría).
955. Ayuntamiento de Villabuena del Puerto.-Alguacil, con
300 pesetas anuales (primera categoría).
956. Ayuntamiento de Villapántila.-Guarda de campo, con
912,50 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Zaragoza.
957. Ayuntamiento de Almunia de Doña Godina.-Alguacil
agente de Policía urbana, .con 1,440 pesetas anuales (segunda
categoría).
958. Ayuntamiento de Azuara.-Alguacil voz pública, con
637,50 pesetas anuales (primera categoría).
959. Guarda, con 720 pesetas anuales (primera categoría).
960. Ayuntamiento de Boquiñena.-Alguacil, con 638,75 pe
setas anuales (primera categoría).
961. Ayuntamiento de Caspe.-Dos porteros, a 1.642,50 pe
setas anuales (segunda categoría).
962. Jefe guardia municipal, con 2.190 pesetas anuales (ter
cera categoría).
963. Cuatro guardias municipales, a 1.642,50 pesetasan a1P(segunda categoría).
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964. Encargado de la limpieza, con 1.642,50 pesetas anuales
(segunda categoría).
965. Dos peones de limpieza, a 912,50 pesetas anuales (pri
mera categoría).
966 Dos peones carreros, a 1.642,50 pesetas anuales (pri
mera categoría).
967. Celador del alumbrado, con 1.642,50 pesetas anuales
(segunda categoría).
968. Veedor macelo, con 1.642,50 pesetas anuales (segunda
categoría).
969. Guarda monte, con 1.642,50 pesetas anuales (primera
categoría).
970. Ayuntamiento de Cetina.—Auxiliar de Secretaría,
500 pesetas anuales (segunda categoría).
971. Ayuntamiento de Cosuenda.—Alguacil municipal
pública. con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
972. Ayuntamiento de Farlete.—Guarda jurado, con 1.080
pesetas anuales (primera categoría).
973. Ayuntamiento de Gelsa..—Vigilante nocturno, con 850
pesetas anuales (primera categoría).
974.. Ayuntamiento de Letux.—Alguacil, con 290 pesetas
anuales y 70 pesetas por limpieza (primera categoría).
975. Ayuntamiento de Longares.—Alguacil voz pública, con
1.000 pesetas anuales (primera categoría).
976. Ayuntamiento de Munébreca.—Guarda de campo, con
547,50 pesetas anuales (primera categoría). No exceder de
cuarenta y-cinco años de edad:
977. Ayuntamiento de Romanos.—Guarda, con 457 pesetas
anuales (primera categoría).
978. Ayuntamiento de Terrer.—Guarda municipal de campo,
con 912,50 pesetas anuales más la tercera parte de las denun
cias presentadas (primera categoría).
979. Ayuntamiento de Villanueva del. Gállego.—Guarda mu
nicipal de campo, con 1.277,40 pesetas anuales (primera cate
goría).





Protectorado de España en Marruecos.
981. Junta municipal de Melilla.--Cuatro guardias urbanos,
a 2.190 pesetas. anuales (segunda categoría). No exceder de
treinta y cinco años de edad y acompañar certificado de te
ner una talla mínima de 1,660 metros.






mercado de Barrio Real, con '2.350 pese
categoría).
la cárcel, con 2.190 pesetas anuales (pri
Instrucciones que se citan.—Condiciones generales para soli
citar destino.
La Ser mayor de veinticinco años.
2.a Los de activo servicio no exceder de treinta y cinco
años.
3.a Los licenciados y retirados no exceder de cuarenta y
seis años. Se exceptúan los cesantes por reforma o disminución
de plantilla en destinos civiles obtenidos con anterioridad, o
que entre los destinos adjudicados al interesado en propiedad
por esta Junta, con anterioridad al cumplir los cuarenta yseis años, completasen un mínimo de cinco arios. Estos pue
den solicitar otro destino, sin más límite de edad que la que
Por reglamento se exija para el servicio) del cargo que pre
tenden.
De este beneficio gozarán también los licenciados y retirados




Natural de Hijo (le y de
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Oalificadora: El que suscribe, con cédula personal de clase, núm.. ..... .........y domiciliado en desea obtener un destino de los anunciados a concurso en el mes actualpor el orden de preferencia que sigue
(bastandosolamente indicar el t'(imero de orden con que aparece en la «Gacetas, y bien entendido que la preferencia a los destinos seentenderá por el orden que los enumeren, colocando en primer lugar los que deseen se tenga en cuenta la preferencia porser natural de la localidad u otro cualquiera a que se consideren con derecho y que harán constar así en la papeleta. El queestuviera desempeñando un destino concedido a propuesta de la Junta Calificadora, deberá justificarlo, informando su Jefe;y los que hubieran cesado o no hubieran tomado posesión, deberán también justificarlo).
Fecha y firma,
unan las condkiones que exige el artículo 19 del reglamento.
Estos límites de edad se entenderán cumplidos el día 10 del'
mes siguiente al de la publicación de las vacantes.
4.a Haber cumplido la primera situación de servicio -acti
vo, y precisamente en filas cinco meses fpor lo menos, a excep
ción de los inutilizados, a los que no se exige tiempo determi
nado de permanencia.
5.a Acreditar buena conducta, y por tanto, carecen de todo
derecho los expulsados del servicio militar y los que tengan
notas desfavorables sin invalidar.
•.a Para toda petición de destino. los interesados solicita
rán con anterioridad la calificación de méritos y servicios mi
litares.
•
Los de activo servicio tienen que acompañar el documento
de calificación de servicios cada vez que soliciten destino.
Los licenciados solicitarán esta calificación para pedir des
tino por primera vez. Para las sucesivos concursos, en los que
pretendan tomar parte, podrá valerles la calificación ante
rior, si no hubiese sido rechazada por incompleta.
Medios para solicitar La calificación de méritos y servicios
que han de presentar para pedir destino.
La calificación puede solicitarse en todo tiempo, cuya docu
mentación y curso se sujetará a los procedimientos siguientes:
Para los de servicio activa–Cada vez que soliciten destino
acompañarán a las papeletas de petición certificado demostra
tivo de servicios, expedidos por los Jefes de Cuerpo, y dos copias de la filiación. Los Jefes de Cuerpo ajustarán sus certi
ficados al formulario número 1 que señala el Reglamento de
22 de enero último, ateniéndose a las observaciones- que seconsignan en el citado formulario.
Para bos que no estén en servicio activo y residan dentro de
la localidad en que se encuentre «1 regimiento o unidad de
reserva a que pertenezcan.—Formularán instancia dirigida alPresidente de la Junta calificadora, la que. debidamente reintegrada Y acompañada de una copia de la página octava de
su cartilla militar, pase de su situación o licencia absoluta,legalmente autorizada, entregará. al Jefe de su Cuerpo. En dicha Jefatura se tomará nota de la cédula, se archivará la co
pia del pase y se unirá a la instancia el estado demostrativo
de los servicios militares del interesado y dos copias de lafiliación, remitiendo a la mayor brevedad esta documentación
al Presidente de la Junta Calificadora.
Para los que no estén en servicio activo y no residan en la
localidad donde se encuentre su regimiento o unidad' de reserva.—Formularán sus instancias en la forma indicada, o sea
con los mismos documentos que se han expresado, sin más diferencia que, en vez de presentarla al Jefe de su Cuerpo, loharán a la Autoridad militar de la localidad, si la hubiere;si no, al Alcalde o al Cónsul, en su caso, y dichas Autoridades,
una vez que hayan tomado nota de la cédula, los cursarán alJefe del Cuerpo o unidad de reserva á que pertenezca, y dichosJefes cumplirán el procedimiento y las observaciones que sehan consignado en el caso anterior.
Licenciados absolutos y retirados.—Los licenciados absolutos
o ietirados deberán acompañar dos copias de su licencia absoluta o propuesta de retiro con su hoja de servicios, una deellas en papel de la clase octava, visada por el Comisario deGuerra o el Alcalde, y la otra, en papel de novena clase, sinautorizar. Los Jefes de Cuerpo, en este caso, remitirán a laJunta Calificadora estos documentos, acompañados de la instan•ia y el estado demostrativo de servicio.
Forma de solicitar destinos.—Se solicitarán en doble papeleta, con arreglo al modelo que a continuación se inserta, y debidamente reintegradas. Los de servicio activo, con póliza denovena clase; los de las restantes situaciones, con póliza deoctava clase para una papeleta y de novena para la otra.
(Timbre correspondiente). CONCURSO DEL MES DE
Nombre Empleo militar
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Los de activo entreg,arán sus papeletas al Jefe de su Cuer
po. tos clé las deinás'situacibnes. '11 Alcalde de la localidad
dónde reidan, el cual informará al dorso sobre la conducta
del peticionario. y las cursará. sin dilación alguna, a esta Jun
ta, acompañando todos los dócumentos que le presenten los so
licitantes, y expidiéndoles recibo. donde se haga constar la
fecha de presentación.
Documentos que hay que acompañar a las papeletas de pe
tición de destipos.---Los que se exijan en el' anuncio de las va
cantes que pretendan. más los certificados que correspondan en
los casos sit:itientes:
Inutilizados.--Acompañarán a su petición certificado de ap
titud- física para el desempeño del destino, cuyo certificado
será expedido por el Tribunal médico militar, designado por
los Gobernadores militares o por los Comandantes de las pla
zas de Marina.
Certificado de suficiencia.—Los que aspiren a destinos de
segunda y' tercera categoría y no sean cabos o cargentos, ni
consten en sus filiaciones hayan sido declarados aptos para es
tos empleos, solicitarán del Gobierno militar o Autoridad de
Marina, según su procedencia, examen de suficiencia, a fin de
qüe se les expida el correspondiente certificado, en el que
se consignarán los conocimientos que procedan. Si los intere
sados residieran en la localidad en que radique el Cuerpo o
unidad a que pertenezcan, dirigirán al Jefe del mismo esta
solicitud de examen.'
Los que en sus filiaciones conste que no saben leer
ni escri
bir y hubieran adquirido estos conocimientos con posteriori
dad, los acreditarán mediante certificado, expedido por el Maes
tro nacional del punto de su residencia o el del más inmediato.
Talla.—Para los destinos en que se exija una determinada
talla, el certificado referente a ésta será expedido por la Auto
rídad militar o por el Alcalde, en su defecto.
Para otros certificados.—En aquellos destinos para los cua
les se exijan ciertos 'conocimientos de arte u oficio los intere
sados se proveerán de un certificado, expedido por Centro o
Vstablecitn.wnto oficial adecuado o por un técnico matriculado
la Materia objeto- del certificado, o en su defecto por per
so.na que dirija fábrica o establecimiento en el cual se reali
cen trabajos de los oficios o arte 'de que se trate. Cuando los
certificados no sean expedidos por Centro o Establecimiento
especial serán visados por el Alcalde o Teniente alcalde del
'distrito, y deberán venir debidamente reintegrados. Todos es
tos certificados deberán solicitarlos los interesados con la de
pida anticipación, para que sean acompañados a las papele
las de petición de destino.
Advertencias g-enerales.
Primera. Quedarán fuera de concurso:
Primero. Las peticiones de destino que estén mal docuinen
tafias.
•
Segundo. Las que.. tengan entrada en la Secretaría de la
Junta con posterioridad al 20. de octubre próximo, sí se trata
de solicitantes que residan en- la Penírisnla: y del día 25 del.
-ráisrnó para las que residan fuera.
'Tercero. Las que cri 'la fecha que• indica el párrafo ante
rior :no hayan tenido entrada la clasificación de servicios y
(1ócumentos anexos prevenido- en cada raso para la califica
!.•.i6n del 'peticionario.-I
Cuarto. Los que habiendo estado sujetos a !procedimiento
judicial no acompañen a las papeletas de petición de desti
nos un certificado de antecedentes penales, expedido por el Re
giStro de Penados y Rebeldes.
, Segunda. Los que soliciten un destino deben reunir las con
Oiciones que se exijan en el anuncio de la vacante, y los de
signados para ocuparlo deberán proveerse de certificado de
antecedentes penales, cuya presentaci6n será requisito indis
pensable para la toma de posesión.
Tercera. Las Autoridades encargadas de cursar la docu
mentación lo harán con la menor demora posible, a fin de
evitar los naturales trastornos, procurando que las instancias y
documentos estén debidamente reintegrados, y dejando sin cur
so las que carezcan de los requisitos anteriormente señalados.
Cuarta. Con el fin de evitar extravíos, se hace presente a
las Autoridades y concursantes la conveniencia de no remitir
documentos originales, sino copias debidamente autorizadas, ex
cepto en los certificados que se exijan para el desempeño de
destinos en los que se pida ese requisito.
Quinta. .Para todo cuanto no se detalla en estas instruccio
nes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 22
de enero de 1926, («Gaceta» número 31).
Madrid, 27 de septiembre de 1927.---El General Presidente,
José Villalba.---(Rubricado.)
EDICTO
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Osares, Comandan
te de Infantería. de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su pase a la
segunda situación del servicio al individuó Isaac Juan Ga
rrido Belenguer, perteneciente a la inscripción marítima de
Castellón, declaro nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona 4tté
IQ posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 20 de septiembre de 1927.—E1 juez instruc





ARSENAL DEL FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Por el presente se saca a concurso la plaza que a con
tinuación se expresa:
Una plaza de operario de segunda clase, ajustador armero.
Podrán concurrir todos los operarios de tercera c.lie la
Maestranza de la Armlida, de mismo oficio, destinados
en los tres Arsenales', y los individuos de la industria- par
ticular que reúnan las condiciones exigidas en el vigente
Reglamento de Maestranza de la Armada y disposiciones
posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra del interesado,
se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante -General de este
Arsenal acompañadas de la documentación que previene el
citado Reglamento de Maestranza, y el plazo de admisión
de las mismas terminará a los treinta días de la publicación
de este anuncio en el DI4Rio OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
Arsenal del Ferrol, 27 de septiembre de 1927.—El Coro
nel Tefe del Ramo, Luis Monreal.
o
ARSENAL DEL FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada, de 29 6:e julio
último, la provisión de varias plazas de operarios de la
Maestranza de la. Armada vacantes en el Ramo de Inge
nieros de este Arsenal y dispuesto por Real orden de 14
del actual (D. O. .núm. 209) que la plaza corre'spondiente
a operario de segunda clase de maquinaria sea de la espe
cialidad de montaje de turbinas, se saca a concurso su pro
visión entre los operarios de la Maestranza del Estado pl.
servicio de la Sociedad Española ae Construcción Naval,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Máestranza de la Armada y demás disposiciones poste_
riores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal), y el plazo de admisión de las
mismas expirará a los treinta días de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF,
MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de segunda clase de maquinaria
de la especilidad de montaje de turbinas.
Arsenal del Ferrol, 27 de septiembre de 1927. El Co
ronel Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
IMPRENTA DET, MINISTERIO DE MARINA
